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Provincia de Val ladol id 
(De la Memoria redactada por el Jefe provincial 
D. Antonio Calvo H. Agero). 
L a provincia de Val ladol id , perteneciente a l an-
tiguo reino de León , no presenta en su orogra-
J í a ñ ion t añas elevadas. S u superficie la forman 
dilatadas llanuras y p á r a m o s de altura escasa 
sobre las vegas y cauces de los r íos . De éstos 
¡os m á s importantes son : E l Duero, que la atra-
viesa de Este a Oeste, y el Pisuerga, de Norte 
a Suroeste, pasando por la capital. S iguen otros 
menos importantes, como el Adaja , Eresma. 
Cega, Trahancos, Sequil lo, D u r a t ó n , Zapar-
diel, Valderaduey, Esgueva, muy mencionados 
en su nomenc lá to r . 
Son de importancia t ambién , en el aspecto h i -
drográfico, los Canales de Casti l la y del Due-
ro ; el primero pres tó una gran ut i l idad para los 
transportes y se ut i l iza con tal objeto. E l segun-
do abastece de aguas a la ciudad de Val ladol id 
y se ut i l iza, con gran profus ión, para el riego. 
L a provincia de Val ladol id es eminentemen-
te a g r í c o l a : cereales, leguminosas y v iñedos son 
sus principales producciones. 
L a divis ión de la misma en partidos judicia-
les, puramente administrativa, nada nos dice de 
las zófi'as naturales en que pueda considerarse 
dividida aquél la , y que por creerlo interesante 
se describen a c o n t i n u a c i ó n : 
1. a ZONA: L lamada «Tier ra de C a m p o s » , 
comprende desde los respectivos l ímites con las 
provincias de Zamora, L e ó n y Patencia hasta lo 
que se denomina « R i b e r a s » . Se incluye en ella, 
a pesar de ciertas diferencias geográf icas , una 
estrecha zona conocida por los «Torozos» y otra 
lindante con la Tierra de P a n Zamorano, que 
contiene caracter ís t icas de ambas. 
Comprende los partidos í n t e g r o s de Villalón 
de Campos, Med ina de Ríoseco y M o t a del M a r -
qués, y a d e m á s pueblos del partido de Torde-
sillas y Vil lanuhía, del partido de Valladolid. 
2. a ZONA: Llamada ^Ribe ra s» , comprende las 
cuencas de los r íos Duero y Pisuerga, que en 
su labor erosiva han creado a lo largo de los 
mismos ciertas caracter ís t icas c l imát icas y bio-
lógicas, suficientemente claras para diferencia-
ción de las restantes zonas. 
Comprende esta zona pueblos del partido de 
Peñafiel . del de Tor destilas, del de Valoría la 
Buena, del de Val ladol id y del de Nava del R e y , 
v los municipios d e ' C a s t r o n u ñ o y Villafrdnca de 
Duero . 
3. a ZONA : L l amada «Cerra tos» , que compren-
de desde la ori l la izquierda del Pisuerga al cur-
so del Esgueva, y que por semejanza se a m p l í i 
hasta la ori l la derecha del Duero . E s una co-
marca natural en la que sus formas de relieve, 
reducidas al p á r a m o y al valle de erosión, condi-
ciona la vida de sus habitantes, que han de 
abrigarse en las terrazas o riberas fluviales. 
Comprende municipios del partido judic ia l de 
Peñaf ie l , del de Valoría la B u e n a ; y del de V a -
lladolid, los siguientes munic ip ios : Cis térniga , 
Renedo y Vil labáñez. 
4 . a ZONA, O «Tie r ra del F i n o » ; Comprende la 
ori l la izquierda del Duero, hasta el límite Sur 
de la provincia, siendo de franca formación d i -
luv ia l , que junto con sus condiciones c l imatoló-
gicas, la hacen especialmente apta al cultivo de 
la v id , alternando con los frutales. 
Comprende todos los municipios del partido 
de M e d i n a del Campo, casi todos los de N a v z 
del R e y y finalmente partido de Olmedo. 
5. a ZONA, o «Tier ra de Pinares-»: Situada en la 
ori l la izquierda del Duero y en la parte oriental 
de la «Tier ra del Vino». L o s l ímites con ésta 
son muy difíciles de establecer admitiendo el 
curso del Ada ja como frontera de separac ión , y 
es pa í s extremadamente arenoso, que facilita 
la p roducc ión de coniferas, cuya especie m á s 
caracter ís t ica es la que le da el nombre. E s de 
advertir que los l ímites meridionales de Vallado-
l i d presentan ya ciertos detalles de las zonas 
septentrionales de A v i l a y Segovia, generalmen-
te de amplio desarrollo estepario. Es ta zona 
comprende municipios del partido de Olmedo v 
del partido de Peñaf ie l . 
E n el Nomenc lá to r pod rá observarse que la 
edificación en esta provincia tiene un ínf imo ca-
P A R T I D O D E O L M E D O 
Aguasa l . 
A lcaza rén . 
A l d e a de San M i g u e l . 
Aldeamayor de San 
M a r t i n . 
Almenara de Adaja . 
Ataquines. 
B á c i g a s . 
Boecil lo. 
Camporredondo. 
Cogeces de Iscar. 
Fuente-Olmedo. 
Horn i l lo s . 
Iscar. 
Llano de Olmedo. 
Mataposuelos. 
Megeces. 
Mojados. 
M u r i e l . 
Olmedo. 
Par r i l l a ( L a ) . 
Pedraja de Por t i l lo 
( L a ) . 
Pedrajas de San Este-
han. 
Por t i l lo . 
Puras. 
R a m i r o . 
Salvador. 
S a n M i g u e l del A r r o y o . 
San Pablo de la Mora -
leja. 
Valdestillas. 
Ventosa de la Cuesta. 
Viana de Cega . 
Zarza ( L a ) . 
P A R T I D O ' D E P E Ñ A F I E L 
B a h a b ó n . 
Bocos de Duero . 
Camfaspero. 
Canalejas de Peñaf ie l . 
Castrillo de Duero . 
Cogeces del Monte . 
Corrales de Duero. 
Cur ie l . 
Fompedraza. 
Langayo. 
Manzani l lo . 
Montemayor de P i l i l l a . 
Olmos de Peñaf ie l . 
Padi l la de Duero. 
Peñaf ie l . 
Pesquera de Duero . 
P i ñ e l de Aba jo . 
P iñe l de A r r i b a . 
Quintani l la de Aba jo . 
Quintani l la de A r r i b a . 
R á b a n o . 
Roturas . 
San L ló ren t e . 
S a n t i h á ñ e z de ValcOrha. 
S a r d ó n de Duero . 
Torre de Peñaf ie l , 
Torr escárcela. 
Valbuena de Duero . 
Valdearcos. 
V i lo r i a . 
P A R T I D O D E T O R D E S I L L A S 
Bercero. 
Berceruelo. 
Castrodeza. 
Marzales. 
M a l i l l a de los C a ñ o s . 
Pedrosa del R e y . 
San M i g u e l del P i n o . 
San R o m á n de H o r n i j a . 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Vel i l l a . 
Vel l iza . 
Vi l la lar de los Comune-
ros. 
Villán de Tordesillas. 
Wafnba. 
P A R T I D O D E V A L O R I A L A B U E N A 
Amusqu i l l o . 
Cabezón . 
Canil las de Esgueva. 
Castrillo-Tejeriego. 
Castronuevo de Esgue-
va . 
Castroverde de Cerrato. 
Oigales. 
Coreos. Olmos de Esgueva . 
Cubil las de Santa M a r í a . P i ñ a de Esgueva . 
Encinas de Esgueva . Quintani l la de Trigue-
Esguevil las de Esgueva . ros. 
Fombel l ida . San Mar t í n de Valveni . 
M ú d e n l e s . Torre de Esgueva . 
Olivares de Duero. Trigueros del Val le . 
Valoría la Buena . 
V i l iaco. 
Villafuertc. 
Villanueva de los Infan-
tes. 
Villarmenlero de E s -
gueva. 
Vil lavaquerin . 
P A R T I D O D E V A L L A D O L I D 
A r r o y o . 
C i g u ñ u e l a . 
C i s l é rn iga . 
F u e n s a l d a ñ a . 
Ger ia . 
Laguna de Duero . 
Puenle-D itero. 
Renedo. 
R oblad i l lo . 
Santovenia de Pisuer-
ga . 
S i Dioneas. 
Traspinedo. 
Tudéla de Duero. 
VALLADOUD. 
Vil labáñez. 
Vi l lanubla . 
Z a r a t á n . 
7 --
P A R T I D O D E V t L L A L Ó N D E C A M P O S 
Agui l a r de Campos. 
B a r d a l de la L o m a . 
Becilla de Valderaduey. 
Boíanos de Campos. 
Bustillo de Chaves. 
Cabezón de Valdera-
duey . 
Castrobol. 
Caslroponce. 
Ceinos. 
Citenog, de Campos. 
Fontihoyuelo. 
Ga lón de Campos. 
Her r ín de Campos. 
Mayorga . 
Melgar de Aha jo . 
Melgar de A r r i b a . 
Monasterio de Vega. 
Quintani l la del Mola r . 
Roales . 
Saelices de M a y o r g a . 
S a n t e r v á s de Campos. 
Un ión de Campos ( L a ) . 
Uroñes de Caslroponce. 
Valdunqui l lo . 
Vega de R uiponce. 
Villabaruz de Campos. 
Vil lacarralón. 
Vi l l ac id de Campos. 
Villacreces. 
Viüafrades ^de Camp o s. 
Vi l lagómez la Nueva. 
Villalán de Campos. 
Vi l la lba de la L o m a . 
Villalón de Campos. 
Villanueva de la C o n -
desa. 
Villavicencio de los Ca-
balleros. 
Zori ta de la L o m a . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A 
PARTIDOS JUDICIALES to MUNICIPIOS 235 
NOTA.—En l a cap i t a l a c t ú a n dos Juzgados de P r i m e r a In s t anc i a e I n s t r u c c i ó n . 
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Nomencláíoi' de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
A D A L I A 
A d a l i a (capi ta 'J . . . 
' A G U A S A í 
Aguasa l (capi ta l ) . . . , 
O r d o ñ o 
Tota les 
A G U I L A R D E C A M P O S 
A g u i l a r de C a m p o s (capi tal) 
R o z a (La) . . . 
Tota les 
A L A E J O S 
Alaejos (capi tal) 
Nues t r a S e ñ o r a de l a C a s i t a 
Tota les ., . 
A L C A Z A R É N 
A l c a z a r é n (capi tal) 
Brazue las 
Puente M e d i a n a 
Tota les .. 
A L D E A D E S A N M I G U E L 
A l d e a de S a n M i g u s l (capital) . 
A L D E A M A Y O R 
D E S A N M A R T Í N 
A l d e a m a y o r de S a n M a r t í n (ca-
pital) 
Casab lanca 
Totales .. 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
Dis-
tancia 
kms. 
(1) 
40,0 
43,0 
3,0 
56,0 
53,0 
2,0 
33,0 
4,0 
2,0 
25,0 
17,0 
5,0 
Edif icaciones 
Para 
vivienda 
Otros 
usos 
81 
33 
7 
45 
245 
3 
248 
785 
13 
738 
324 
330 
107 
251 
5 
256 
51 
223 
223 
136 
1 
137 
43 
43 
1 
44 
P L A N T A S 
87 
46 
5 
51 
195 
199 
947 
12 
959 
130 
1 
3 
134 
23 
103 
6 
109 
43 
52 
52 
66 
1 
61 
330 
2 
1 
333 
127 
191 
191 
M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
247. 
135 
9 
144 
1.046 
1.043 
3.563 
67 
3.635 
1.295 
6 
19 
1.320 
437 
1.176 
44 
1.220 
(1) A la capilal del Municipio; para éstas a la de la Provin.-ia. 
237 
157 
13 
172 
944 
944 
3.404 
67 
3.471 
1.195 
4 
17 
1.216 
412 
1.12» 
47 
1.176 
— i o — 
.Nomenc lá tor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
Dis-
tancia 
kms. 
A L M A R A Z D E L A M O T A 
A l m a r a z de l a M o t a (capital) . . . 
A L M E N A R A D E A D A J A 
A l m e n a r a de A d a j a (capital) 
A M U S Q U T L L O 
A m u s q u i l l o (capital) ... 
ARROY: 
A r a n z a n a 
Ar royo (capital) 
F l e c h a (La) 
Tota les ... 
A T A Q U I N E S 
Ataqu ines (capital) 
E s t a c i ó n i La ) 
Tota les 
B A H A B Ó N 
B a h a b ó n (capital) . . . . 
B A R C I A L D E L A L O M A 
B a r c i a l de l a L o m a (cap i ta l i 
B A R R U E L O 
Ba iTue lo (capital) 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
B E C I L L A D E V A L D E R A D U E 7 
B e c i l l a de Valderaduey ( c ip i t a l ) 
B E N A F A R C E S 
Benafarces (capi ta l) . . . 
61,0 
49,0 
37,5 
2,2 
7,0 
3,3 
Edif icaciones 
Para Oíros 
viviendai uso» 
42 1 6 
57 25 
106 
57,0 
0,8 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
4 
63 
22 
89 
317 
5 
322 
45,0 103 
62,0 
34,0 
67,0 
60.0 
180 
140 
12 
'35 
1 
36 
P L A N T A S 
1 2 
16 i 32 
26 56 
135 110 
; 4 
47 
13 
2 
22 
6 
69 i 30 
302 
3 
305 
121 
202 
72 7 
283 119 
128 77 
153 
50 
3 
53 
7J 
331 51 
64 ; 15 
3 4 M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
141 i 261 
190 | 1£ 
142 
Hecho 
13 
264 
95 
372 
1.562 
22 
1.584 
477 
719 
231 
1.051 
379 
133 
217 I 208 
507 ! 486 
24 
257 
91 
372 
1.508 
20 
1.528 
445 
675 
218 
987 
381 
— II — 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
B E R C E R O 
Berce ro (capital) 
B E R C E R U E L O 
Berceruelo (capi ta l ) ... , 
B E R R Ü E C E S 
Berrueces (capi tal) . . . 
B O S A D I L L A D E L C A M P O 
B a b a d i l l a de l C a m p o (capi tal) . 
M o n t e (El) 
To ta les 
B O C I G A S 
Boc igas (capi tal) . . . ,, 
B O C O S D E D U E R O 
Bocos de D u e r o (capi tal) . . . 
E s t a c i ó n (La) . . . 
To ta les 
B O E C I L L O 
Boec i l lo (capital) 
G u i n d a l e r a s (Las) ; 
V e g a de Po r r a s (La) 
B O L A Ñ O S D E C A M P O S 
Bo ' .años de C a m p o s (capital) 
B R A H O J O S 
B r a h o j o s (capi ta l ) 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
Di*, 
iancia 
kms 
40,0 
30,0 
47,0 
62,0 
5,0 
Tota les 
L u g a r 
L u g a r ; 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
L u g a r 
51,0 
62,0 
2,0 
Edif icaciones 
Para 
vivienda 
255 
29 
Otros 
usos 
80 
33 
139 I 10 
166 
7 
75 
3 
173 78 
P L A N T A S 
86 242 
120 
1Í77 
1E6 
99 15 106 
63 j 
6 
12,0 
1,0 
2,5 
68,0 
57,0 
69 
131 
6 
8 
145 
77 
2 
79 
11 
38 
4 
,53 
213 i 173 
89 66 
71 
108 
42 
9 
31 
29 
62 
63 
6o 
6 
12 
31 
1 
3 
159 I 35 
250 136 
153 
M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
1.010 
73 
585 
766 
22 
788 
469 
213 
20 
233 
620 
25 
72 
717 
8£3 
418 
H e c h o 
943 
74 
554 
707 
27 
734 
377 
214 
20 
234 
573 
25 
72 
670 
831 
335 
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Nomenclátor de 1940. 
Provincia de V A L L A D O U D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
B U S T I L L O D E C H A V E S 
B u s t i l l o de Chaves (capi ta l ) . . . 
G o r d a l i z a de l a L o m a 
Tota les . . . 
C A B E Z Ó N 
C a b e z ó n (capital) 
E s t a c i ó n (La) 
M o n t e de l Doc to r 
S a n t a C r u z 
S a n t a M a r í a de Pa lazue lo 
Totales 
C A B E Z Ó N D E V A L D E R A D U E Y 
C a b e z ó n de Va lderaduey (cap.) 
C A B R E R O S D E L M O N T E 
Cabreros de l M o n t e (capital) . . . 
L u g a r 
A l d e a 
Dis-
tancia 
64,0 
3,0 
V i l l a 
B a r r i o 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
11,0 
1,3 
7,2 
2,9 
2,5 
Edif icaciones 
Para 
vivienda 
Otros 
uso» 
66 
L u g a r 74,0 
C A M P A S P E R O 
Campaspe ro (capi tal) . . . 
V i l l a 56.0 
C A M P I L L O ( E L I 
C a m p i l l o (El) (capi tal) . . . 
C h u c h o (El ) 
Totales . . . 
C A M P O R R E D O N D O 
C a m p o r r e d o n d o ' cap i ta l ) . . . 
C A N A L E J A S D E P E Ñ A F I E L 
Cana l e j a s de Peña f l e l (capital) 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
V i l l a 
i 
52,0 
216 
29 
4 
4 
5 
253 
30 
142 
34 
P L A N T A S P o b l a c i ó n 
67 
25 
93 ¡ 
160 
22 
262 
42 
4 
4 
7 
111 
9 
1 
1 
187 319 i 122 
32 43 
94 205 
431 302 368 
64.0 
4.0 
32,0 
63.0 
103 
3 
52 
1 
19 
31 
359 
106 i 53 
138 
203 
153 i 
2 
155 
M á s 
69 126 | 79 
299 346 155 
Derecho 
194 
80 
Hecho 
274 
1.000 
77 
10 
4 
25 
1.116 
119 
544 
623 
18 
541 
524 
928 
183 
'a 
253 
1.048 
90 
10 
18 
M 
1.190 
116 
527 
2.060 1.999 
502 
18 
52D 
502 
881 
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Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
C A N I L L A S D E E S G U E V A 
C a n i l l a s de Esgueva (capi ta l ) . 
M o n t e (El) 
Tota les .. . 
C A R P I O 
C a r p i ó (capi tal) ... . 
E s c a r g a m a r í a 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
C A S A S O L A D E A R T Ó N 
C a s a s o l a de A r i ó n (capi ta l ) . . . 
C A S T R E J Ó N 
C a s t r e j ó n (capi tal) 
C A S T R I L L O D E D U E R O 
Cas t r i l l o de D u e r o (capi ta l ) . . . 
Q u i n t a de S a n t a Teresa . . . . . . 
Tota les .. . 
C A S T R I L L O - T E J E R I E G O 
Cas t r i l lo -Te j eriego (capi ta l ) . . . 
C A S T R O B O I 
Cas t robo l (capi ta l ) . . . . 
C A S T R O D E Z A 
Castrodeza (capi ta l ) . . . . 
C A S T R O M E M B T B R E 
Cas t romembibre (capital) . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
V i l l a 
Dis-
tancia 
kras. 
53,0 
2,0 
Edif icaciones 
Para. 
Hvieitda 
Otros 
usos 
116 
6Í 
193 
4 
122 i 197 
62,0 321 144 
6,5 I 13 i 4 
0.2 
52,0 
63,0 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
340! 155 
309 ' 201 
i 
192 120 
64,0 173 i 184 
4,5 | 5 1 
178 1 185 
34,0 165 129 
P L A N T A S 
Íál4 
6 
220 
95 
4 
99 
4601 5 
I T — 
12 11 
4S91 6 
4 Más 
:55 I 55 — 
304 i 8 i 
209 , 147 
3 3 
2121 150 
183 . 111 
82.0 
23,0 
110 25 
184 97 
65,0 93 75 
71 64 
165 . 112 
75 I 93 
" o b l a c i ó n 
Derecho í Hecho 
493 
5C3 
1.418 
63 
28 
794 
23 
81 ' 
644 
776 
343 
473 
12 
493 
1.332 
57 
23 
1.509 : 1.462 
1.462 ; 1.346 
843 773 
729 
29 
758 
618 
379 374 
755 
339 
— ' 4 
Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
C A S T R O M O N T E 
Cas t romonte (capital) . . . 
G r a n j a (La) . . . 
S a n t a E s p i n a (La) 
Categor ia 
Tota les 
V i l l a 
C a s e r í o 
A s i l o y C.0 
C A S T R O N U E V O D E E S G U E V A 
Cas t ronuevo de Esgueva (cap.) 
S a n Qui lce 
Tota les .. . 
C A S T R O N U Ñ O 
Car t ago 
Cast ronuf io (capital) 
Cub i l l a s de D u e r o 
E s t a c i ó n (La) 
R i n c o n a d a (La) 
Dis-
tancia 
Edificaciones 
Pera I Otro* 
vivienda ^ usos 
32,0 
7,7 
5,0 
231 
21 
P L A N T A S 
256 53 
21 1 
231 3 
255 
L u g a r 
C a s e r í o 
12,0 
1,7 
136 115 
J 1 
141 116 
Totales 
C A S T R O P O N C E 
Cast roponce (capital.) 
C A S T R O V E R D E D E C E R R A T O 
Cast roverde de Cer ra to (capital) 
C E I N O S 
Ce inos de Campos (capi tal) .. 
C E R V I L L E G O D E L A C R U Z 
Cervi l lego de l a C r u z (capital), 
O I G A L E S 
A l t o l a c a s a 
B a r r a n c a (La) 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 
C a s e r í o 
5,0 
56,0 
5,2 
2,0 
4,0 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
Idem 
70,0 
44,0 
57,0 
54,0 
m 
527 | 
12 | 
• ' I 
2 
117 
2 
4 
2 
556 ! 127 
125 60 
151 1 169 
M á s 
281 62 
123 
4 
127 
128 
2 
P o b l a c i ó n 
Derecho i Hecho 
968 
7 
72 
1.047 
130 
446 
, e l 7 
5 1 
2 7 
2.1 — 
197 1 
1 
467 i 214 
125 i 60 
175 91 
95 ! 22 
9,0 
9.5 
10 | _ 
9 ; 2 
170 150 
194 72 
115 
8 
10 
562 
19 
581 
13 
2.373 
48 
15 
40 
2.494 
514 
712 
683 
446 
36 
47 
912 
7 
119 
1.038 
527 
16 
543 
28 
2.332 
43 
15 
16 
2.463 
503 
649 
628 
401 
36 
45: 
15 
Nomenclátor de 1940. Provincia Út V A X L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
Subdivis ión . 
E n t i d a d s ingu la r 
C a n c h o r r a l (E l ) . . 
Oigales (capi tal) 
Tota les 
C I G U N U E L A 
C i g u ñ u e l a (capi tal) ... 
C I S T É R N I G A 
C i s t é r n i g a (capi tal) . . . . 
Puentes de Duero 
Tota les 
C O G E C E S D E Í S C A R 
Cogeces de í s c a r (capi tal) . . 
C O G E C E S D E L M O N T E 
Cogeces de l M o n t e (capi tal) 
C O R C O S 
Agui la re jo 
Coreos (capi tal) ... . 
P á r a m o (El) 
Tota les .. . 
C O R R A L E S D E D U E R O 
Corra les de D u e r o (capital) 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
V i l l a 
Dis-
tancia 
kms. 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
10,0 
11,0 
Edif lcaciones P L A N T A S ^ o b l a c i ó n 
vivienda 
Otros 
UJOS 
12,0 
6,0 
5,3 
6 
496 
521 
409 
6 
433 
— 
411 457 
149 -42 
44 428 
45 430 
4 ' M á s Derecho 
61 128 i 2 
198 
41 
83 
4 
L u g a r 
V i l l a 
Cas.0 y Est . 
V i l l a 
C a s e r í o 
C U B I L L A S D E S A N T A M A R T A 
Cab i l l a s de S a n t a M a r t a (cap V 
Dehesa de los Santos 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
Cas." y Es t . 
— j — 
239 | 87 
146 
36 
135 
9 
36,0 105 
42,0 373 
8,7 
18,0 
5,0 
67.0 
28,0 
5.5 
4.8 
49 
173 
7 
24 
182 
26 
119 
4 
182 I 144 ! — 
67 62 
186 i 365 i 4 
229 I 149 
106 95 
118 
4 
20 
142 
134 
3 
7 
144 
34 
118 
11 
38 2 
174 ; — 
163 I 212 
95 106 
142 i 110 
26 
175 ! 111 
15 
2.226 
2.324 
637 
H e c h o 
15 
2.114 
2.210 
615 
1.084 
237 
1.371 
656 
1.063 
275 
1.339 
631 
1.515 1.476 
249 
659 
20 
241 
628 
20 
928 839 
399 392 
423 
12 
128 
569 
437 
12 
131 
580 
— i 6 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L I . A D O L Í I) 
M U N I C I P I O 
.Subdivis ión 
E n t i d a d s ingu la r 
C U E N C A D E C A M P O S 
C u e n c a de C a m p o s (capital) 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
C U R I E L 
C u r i e l (capital) 
E N C I N A S D E E S G U E V A 
E n c i n a s de É s g u e y a (capital) 
E S G U E V I L L A S D E E S G U E V A 
Esguevi l las de ESgueva ( cap l t a i ' 
S a n C r i s t ó b a l . . . 
C a t e g o r í a 
V i i i a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
V i l l a 
Dis- Edificaciones 
Para [ O í r o s 
vivienda 1 usos 
P L A N T A S 
60,0 
0,5 
55,0 
V i l l a 
C a s e r í o 
32,9 
2,5 
?otales 
F O M B E L L I D A 
F o m b e l l i d a (capital) V i i l a ^ 
P O M P E D R A Z A 
F o m p s d r a z a (capital) . . . 
P O N T U i O Y U S L O 
Fon t ihoyue lo (capital) 
F R E S N O E L V I E J O 
F resno e l ' V i e j o (capital) . . . 
F U E N S A L D A Ñ A 
F u e n s a l d a ñ a (capi ta l) . . . . 
F U E N T E E L S O L 
Fuen te e l S o l (capi tal) . . . 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
48,0 
282 
4 
286 
117 
199 
^0 
37 
57 
90 
151 
243 
255 
133 
59,0 
73,0 
70,0 
6,0 
65,0 
82 
0G 
380 
218 
112 
339 
159 
143 
129 
163 
229 
110 
42 
C4 
87 
37 
124 
255 
222 
117 
339 
189 
3 
192 
129 
192 
242 
1 
24c 
158 
174 
203 
529 
172 
134 
51 
24 
14 
3 4 
27 
205 1 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
1.140 
14 
1.154 
477 
874 
1.092 
21 
1.113 
703 
357 
347 
1.737 
958 
486 
1.054 
U 
1.063 
451 
835 
1.020 
Í 0 
1.049 
693 
330 
394 
1.707 
923 
450 
- i ; 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
F U E N T E - O L M E D O 
E s t a c i ó n (La) 
Fuen te -Olmedo (capital) 
Tota les .. . 
G A L L E G O S D E H O R N I J A 
Gal legos de H o r n i j a (capi ta l ) . . . 
G A T Ó N D E C A M P O S 
G a t ó n de C a m p o s (capi ta l ) . 
G E R I A 
G e r i a (capital) 
Ven tas de G e r i a 
G O M E Z N A R R O 
E s t a c i ó n (La) 
G o m e z n a r r o (capi ta l ) . . . . 
Tota les 
H O R N I L L O S 
Horn i l l o s ( c i p i t a l ) 
Puente M e d i a n a 
Tota les 
Í S C A R 
í s c a r (capi ta l ) . . . 
Puente B l a n c a 
C a t e g o r í a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
Dis-
tancia 
0,8 
50,0 
33,0 
63,0 
Tota les 
H E R R Í N D E C A M P O S 
H e r r í n de C a m p o s (capi tal) ... 
Tota les 
V i l l a 
V e n t . y F.a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
15,0 
1,5 
0,7 
54,0 
Edif icaciones 
Para 
4 
65 
69 
73 
115 
142 
5 
Otros 
usos 
3 
33 
36 
57 
73 
125 
1 
147 
102 
70,0 
35,0 
2,0 
42,0 
2,0 
105 
193 
89 
4 
93 
517 
4 
521 
126 
37 
P L A N T A S 
7 
28 
35 
122 
79 
123 
4 
127 
3 
48 
51 
56 
77 
2 
79 
47 
5 
52 
56 
70 
70 
103 
144 
2 
146 
91 
193 
156 
162 
496 
7 
503 
Más-
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
19 
10 
67 
2 
69 
28 
303 
331 
313 
333 
539 
32 
571 
23 
441 
464 
705 
364 
17 
381 
3.097 
10 
3.107 
27 
304 
331 
294 
335 
516 
32 
543 
22 
403 
425 
652 
346 
19 
365 
2.998 
10 
3.008 
Nomenclátor de 1940. 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
L A G U N A D E D U E R O 
B a r r a s a 
Bosque (El) 
E s t a c i ó n (La) 
Ingleses (Los) 
L a g u n a de Due ro (capi ta l ) . . 
P i n a r (El) 
V i l l a r (El ) 
L A N G A Y O 
G r a n j a de S a n M a m e s 
L a n g a y o (capi tal) 
To ta les . . . 
L O M O V I E J O 
Lomovie jo (capi ta l ) . . . 
L L A N O D E O L M E D O 
L l a n o de O l m e d o (capi ta l) . . . 
M A N Z A N I L L O 
M a n z a n i l l o (capi ta l ) . . . . 
M A R Z A L E S 
M a r z a l e s (capital) 
M A T A P O Z U E L O S 
E s t a c i ó n (La) 
Matapozue los ( c a p i t a l 
V i l l a l b a de A d a j a 
Provincia de V A L L A D O L I D 
C a t e g o r í a 
Dis-
tancie 
Tota les 
Tota les . . . 
C a s e r í o 
I d e m 
Cas.0 y Es t . 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
C a s e r í o 
V i l l a 
M A T I L L A D E L O S C A Ñ O S 
M a t i l l a de los C a ñ o s (.capital). 
L u g a r 
L u g a r 
3,5 
2,0 
1,0 
1,1 
7,0 
2,0 
1,0 
Edif icaciones 
Para 
'ivienda 
Otros 
usos 
5,5 
63,0 
72,0 
6Q,0 
L u g a r 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
A r r a b a l 
L u g a r 
6 
4 
9 
6 
302 
35 
19 
381 
6 
193 
199 
131 
57 
55,0 
46,0 
1.0 
26,0 
3,0 
24,0 
55 
32 
1 
159 
160 
P L A N T A S 
M á s 
93 
7 
208 
215 
94 
84 
3 
399 
69 
471 
G9 
23 
91 
59 
4 
4 
2 
5 
188 
221 
144 
144 
134 
43 
60 
4 
113 
25 
142 
65 
149 
5 
454 
94 
553 
35 
95 
98 
2 
58 
60 
125 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
48 
36 
37 
42 
1.711 
175 
91 
2.140 
29 
877 
906 
651 
n 
36 
37 
42 
1.687 
175 
89 
2.114 
243 
216 
194 
11 
1.729 
206 
1.946 
250 
28 
873 
901 
599 
225 
213 
184 
13 
1.614 
197 
1.824 
235 
— 19 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
M A Y O R G A 
C u m b r e r a s (Las) 
G r a n j a de B é j a r 
M a y o r g a (capi tal) . 
S a n L l ó r e n t e 
To ta les .. . 
M E D I N A D E L C A M P O 
B a l n e a r i o de « L a s S a l i n a s » . . . 
C a s a B l a n c a (La) .. . 
M e d i n a de l C a m p o (capi tal) 
S a n Roque 
To ta les .. . 
M E G E C E S 
Megeces (capi tal) 
M E L G A R D E A B A J O 
M e l g a r de A b a j o (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
B a l n e a r i o 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
M E D I N A D E R Í O S E C O 
Cor tezo (E l ) . . . 
C o r u ñ e s e s . 
M e d i n a de R í o s e c o (capi tal) ... 
M o n t e Torozos 
P á r a m o (El) 
P e r l a S o f í a 
Pozo Pedro .. . 
P r a d o de Aguacha ] 
V e g a de C u a d r i l l e r o 
To ta les 
M E L G A R D E A R R I B A 
M e l g a r de A r r i b a ( c a p i t a l . . . ... 
C a s e r í o 
C.0 y Ape.0 
C i u d a d 
C.0 y Ape.o 
C a s e r í o 
C o l o n i a 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
Dis-
tancia 
kms. 
8,0 
8,7 
76,0 
11,5 
4,5 
2,0 
53,1 
0,4 
4,0 
7,0 
L u g a r 
V i l l a 
Edif icaciones 
Para 
7 
5 
623 
5 
640 
10 
14 
1.741 
19 
1.784 
33,0 
V i l l a 
81,0 
94,0 
3 
15 
m 
4 
2 
5 
6 
2 
Otros 
USOS 
117 
117 
5 
216 
7 
236 
930 
133 
196 
215 
2 
9 
243 
i 
12 
4 
.7 
4 
P L A N T A S 
6 
1 
514 
3 
524 
17 
13 
1.466 
26 
1.528 
291 
52 
166 
4 
20 
314 
4 
I 3 
14 
1 
— ^ 
226 
2 
233 
376 
378 
T 
4 
501 
1 
1 
3 
L 
4 
1 
331 517 
161 
312 
163 
24 
59 
59 
98 
SI 
303 
1 
307 
17 
17 
16 
16 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
40 
16 
2.445 
26 
2.527 
13.030 
13.007 
15 
36 
4.774 
35 
19 
5 
13 
10 
4.907 
705 
676 
963 
Hecho 
47 
29 
2.333 
26 
2.435 
7 
13.242 
13.249 
15 
34 
4.633 
35 
19 
5 
13 
9 
4.763 
652 
655 
917 
20 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
M O J A D O S 
M o j a d o s (capital) 
M O N A S T E R I O D S V E G A 
Monas te r io de V e g a (capital) 
S a n t i a g o de l a A l d e a 
Tota les 
M O N T E A L E G R E 
Montea legre (capital) 
M O N T E M A Y O R D E P I L I L L A 
F r a i l a (La) ... 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a (capital) 
To ta les 
M O R A L D E L A R E I N A 
M o r a l de l a R e i n a (capital) 
Pozo Ped ro 
V i l l a 
V i l l a 
Dehesa 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
To ta les 
M O R A L E J A D E L A S 
P A N A D E R A S 
M o r a l e j a de las Panaderas (ca-
pi ta l ) . } ... | . . . . I . . . 
M O R A L E S D E C A M P O S 
Mora le s de Campos (capital) 
M O T A D E L M A R Q U É S 
M o t a del M a r q u é s (capital* 
M U C I E N T E S 
Dehes i l l a (La) 
V i l l a 
C a s e r í o 
Dis-
tancia 
kms. 
25,0 
86,0 
2,0 
33,0 
4,0 
30.0 
50,0 
5,5 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
Edif icaciones 
Para 
vivienda 
Otros 
usos 
361 
103 
3 
106 
131 
2 
353 
355 
160 
2 
162 
58,0 
49,0 
44,0 
3.0 
109 
97 
5 
102 
97 
9 
30D 
309 
122 
2 
124 
P L A N T A S 
4 M á s 
250 216 
123 
7 
76 
1 
130 I 77 
92 I 132 
11 j — 
428 1 225 
439 
211 
1 
225 
70 
3 
212 73 
40 
122 
311 
20 
149 
125 
28 32 
254 17 
356 79 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
1.643 
376 
4 I 
Hecho 
380 
496 
14 
1.565 
1.579 
613 
6 
619 
151 
474 
1.431 
12 
1.529 
343 
i 
347 
463 
12 
1.546 
1.558 
607 
5 
612 
142 
437 
1.371 
12 
— 21 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A DOLI í) 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
Mon te Torozos 
Mucientes (capi tal) 
Tota les 
M U D A R R A ( L A ) 
M u d a r r a (La) (capi tal) . . . 
M U R I E L 
M u r i e l de Z a p a r d i e l (capi tal) ... 
N A V A D E L R E Y 
B a r c o (El) 
C u a d r a d a (La) o C a n t e r a 
N a v a de l R e y (capi tal) ... 
V i l l a A m e l i a 
Tota les 
N U E V A V I L L A D E L A S 
T O R R E S 
N u e v a V i l l a de las Tor res (ca-
pital) 
O L I V A R E S D E D U E R O 
Ol ivares de D u e r o (capital) 
Q u e m a d a ^La) 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
I d e m 
C i u d a d 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
O L M E D O 
C a b a ñ a di- Si ' .va (La) 
Ca labazas 
E s t a c i ó n (La) 
Horn i l l e jos de Cotes ... 
M e j o r a d a (La> 
Olmedo (capital) 
P i són (El) 
C a s e r í o 
A i d e a 
E s t a c i ó n 
C a s e r í o 
Coleg io 
V i l l a 
C a s e r í o 
Dis-
tancia 
kms. 
5,0 
12,0 
24,0 
74,0 
5,0 
7.0 
50,0 
10,0 
Edif icaciones 
Para 
vivienda 
Otros 
usos 
9 
367 
2 
400 
379 , 405 
107 
167 
28 
53 
P L A N T A S 
10 
65 
80 
702 I 
704 
50 84 i 1 
69 151 : —• 
8 —• 
8 Í 1 
1.350 I 195 
• 
10 ! 2 
1.376 198 
50,0 
38,0 
1.2 
5,0 
8,5 
1,0 
7.0 
4,5 
45,0 
6.3 
164 ; 69 
158 80 
166 80 
18 
56 
2 
13 
1 
636 
8 
6 
2 
5 
2 
75 
20 
8 
9 
1.128 
12 
197 213 
1.157 j 197 i 213 
232 1 I — 
94 i 144 
2 
100 146 
25 
59 
3 
17 
2 
516 
22 
1 
3 
l 
1 
177 18 
4 Más 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
28 
1.333 
1.373 
497 
680 
21 
20 
4.806 
29 
4.876 
715 
785 
39 
824 
72 
208 
6 
55 
15 
3.481 
14 
Hecho 
25 
1.291 
1.328 
458 
653 
21 
20 
4.724 
29 
4.794 
693 
706 
38 
744 
70 
201 
6 
55 
118 
3.234 
65 
22 
Noirrenc!áíor de 1910. Provincia.de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
R u n e l (El) 
Va lv i ade ro 
Totales 
O L M O S D E E S G U E V A 
Olmos de Esgueva (capi tal) 
O L M O S D E P E Ñ A F I E L 
Olmos de P e ñ a f i e . (capital) 
P A D I L L A D E D U E R O 
P a d i l l a de Duero (capital) 
Pedros i l l a o V i l l a P a z 
Totales . . . 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
Pa lac ios de C a m p o s (capital) 
P A R R I L L A ( L A ) 
P a r r i l l a (La) (capital) .. 
P A L A Z U E L O D E V E D I J A 
E s t a c i ó n (La) .. . ... 
Pa lazue lo de V e d i j a (capital) .. 
.11- Tota les 
P E D R A J A D E P O R T I L L O ( L A ) 
C a r d i e l (El) . . i | 
Pedra ja de P o r t i l l o (La) (cap.) 
Puente Compasqu i l lo 
Totales ... 
P E D R A J A S D E S A N E S T E B A N 
Pedrajas de S a n Es teban (ca 
p i t a ü 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s a f orest 
i V U a 
Dis-
lancia 
Edificacionet 
Para I 
i/ivienda 
CMros 
usos 
6,0 
7,5 
3 
30 
761 
18,0 
64,0 
52,0 
3,0 
49,0 
0,6 
49,0 
22,0 
3,5 
22,0 
3,5 
44,0 
115 
79 
149 
69 
53 
95 
'9 
104 
115 
3 
273 
276 
198 
4 
274 
2 
280 
396 
73 
106 
2 
184 
196 
103 
• 1 
112 
2 
115 
21-
P L A N T A S 
702 
71 
66 
114 
122 
114 
4 
411 
415 
223 
2 
365 
4 
371 
346 
189 
112 
71 
53 
2 
55 
107 
57 
78 
3 
21 
24 
76 
18 
M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
13 
126 
3.990 
490 
387 
329 
42 
371 
356 
13 
1.131 
1.144 
836 
38 
1.024 
14 
1.076 
1.950 
Hecho 
12 
143 
3.907 
457 
338 
340 
39 
373 
353 
9 
1019 
1.019 
817 
37 
1.005 
13 
1.055 
• 
1.920 
— 
Nomenclátor de 1940. Provincia ^e V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
C a t e g o r í a 
Dis-
ta IICÍB 
kms. 
Edificaciones P L A N T A S 
Para Otros 
"iw-iend» usos m á s 
Población 
Derecho Hecho 
P E D R O S A D E L R E Y 
Pedrosa de l R e y (capital) . . . 
Vi l laester de A b a j o 
Vil laester de A r r i b a 
J Tota les .. . 
P E Ñ A F I E L 
Aldeyuso 
Carrobejas 
M é l i d a m—rrr- . . . .., 
M o l i n o Lobo . . . 
P e ñ a ñ e l (capital) 
'P i l a r (La) .. 
Requejo ... : .. 
Tota les 
P E S Q U E R A D E D U E R O 
Dehesa de los C a n ó n i g o s .. . 
M a r q u é s de Mi ra f lo res 
Eescue ra de D u e r o (capital) 
Tota les . . . 
P I Ñ A ' D E E S G U E V A 
P i f i a de Esgueva (capital) . 
P I Ñ E L D E A B A J O 
P i ñ e l de .Abajo (capital) .. 
P I Ñ E L D E A R R I B A 
•'Piñel de Arriba (capital) 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
50,0 
5,5 
5,5 
m 
3 
150 
19 
24 
316 
21 
29 
198 193 366 
20 
1 
2 
A l d e a 
C a s e r í o 
A l d e a 
C e n t r a l 
V i l l a 
F á b r i c a 
C a s e r í o 
3,4 
2,8 
3,5 
2,8 
44,0 
2,5 
1,1 
39 ? 
•! I 
83 
901 | 
: 3 j 
28 
43 
4 
74 
16 
320 
4 
128 
73 
5 
96 
22 
410 
3 
138 
23 
9 
1 
60 
11 
518 270 
18 
23 
1 
1.073 ! 589 747 620 271 24 
P E Ñ A F L O R D E H O R N I J A 
Casa del M o n t e 
Pefiaflor de H o r n i j a (capital) ... 
Co S£ j T — 
Tota les 
C a s e r í o 
V i l l a 
4,0 
25,0 
9 11 
220 i 127 
16 
153 
4 
194 
229 133 169 193 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
4,5 
10,0 
44.0 
V i l l a 27,0 
V i l l a 56,0 
V i l l a 59,0 
9 [ 4 
12 1 
309 i 306 
12 
12 
323 
1 
1 
285 
330 311 347 287 
223 205 212 
' S U I ü, 
158 223 218 
114 193 
e i ü y 
215 
161 
194 113 
647 
16 
41 
704 
200 
4 
313 
6 
4.293 
31 
67 
632 
13 
44 
694 
4.914 
16 
814 
830 
55 
38 
1.380 
1.473 
905 
663 
513 
185 
4 
295 
6 
4.216 
30 
67 
4.803 
16 
784 
800 
52 
45 
1.296 
1.393 
915 
649 
436 
24 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
P O B L A D U R A D E S O T I E D R A 
P o b l a d u r a de Sot iedra (capital) L u g a r 
P O L L O S 
B a y o n a 
Herreros | . 
Pol los (capi tal) 
V g i i t a de Pol los o L a E s t a c i ó n . 
To ta les 
P O R T I L L O 
A n t o ñ i t a (La) 
A r e n a s 
A r r a b a l de P o r t i l l o o E l A r r a b a l 
P o r t i l l o (capital) . . . 
Casas 
C a s e r í o 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
Dis-
tancia 
Edif icaciones 
Para Otros 
vivienda usos 
57,0 51 45 
3,9 
4,5 
42,0 
4,7 
Tota les . . . 
P O Z A L D E G A L L I N A S 
E s t a c i ó n (La) 
P o z a l de G a l l i n a s (capital) 
Tota les . . . . 
P O Z A L D E Z 
Poza ldez (capital) 
P O Z U E L O D E L A O R D E N 
Pozuelo de l a O r d e n (capital) 
P U E N T E - D U E R O 
Puente-Duero (capital) 
P U R A S 
Pu.-as (capital) 
F á b r i c a 
C a s e r í o 
A r r a b a l 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 
V i l l a 
1,5 
5,5 
0,3 
25,0 
2,0 
51,0 
10 
4 
273 
5 
292 
3 
2 
261 
264 
530 
72 
72 
131 
44,0 
V i l l a 53,0 
L u g a r 
L u g a r 
11,0 
55,0 
7 
141 
148 
411 
110 
132 
44 
91 
P L A N T A S 
41» 
5 
2 
274 
1 
282 
8 
2 
148 
120 
278 
47 
5 
2 
66 
4 
77 
6 
1 
184 
186 
377 
10 
89 
105 
120 
10 
11 
99 
477 
161 
123 
2 
138 
140 
38 
69 
15 
65 
P o b l a c i ó n 
Derecho i Hecho 
186 
45 
33 
1.212 
28 
10 i 
1.363 
OOS I 
42 
643 
1.518 
403 
636 
160 
17» 
44 
31 
1.262; 
29 
1.388 ' 1.366 
11 
8 
1.356 
1.139 
2.599 ' 2.564 
35. 
615 
685 l 650 
1.452 
40 í 
639 
156 
— 25 — 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
Q U I N T A N I L L A D E A B A J O 
P inos C la ros 
P l a n t a (La) 
Q u i n t a n i l l a de Aba jo (capital) 
Tota les 
Q U I N T A N I L L A D E A R R I B A 
G r a n j a de M o m b i e d r o 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a (capi tai) 
Total.es 
Q U I N T A N I L L A D E L M O L A R 
Q u i n t a n i l l a de l M o l a r (capi ta i ) 
Q U I N T A N I L L A D E 
T R I G U E R O S 
Q u i n t a n i l l a de Tr igue ros (ca-
pi ta l ) 
R Á B A N O 
R á b a n o (capi tal) 
R A M I R O 
R a m i r o (capi tal) ... 
R E N E D O 
Renedo (capi tal) 
R O A L E S 
Roa les (capital) ... . 
Teso de l C u e r n o 
Vega o S o l a v i ñ a ... . 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
Dis-
tancie 
2,0 
4,0 
35,0 
3,3 
47,0 
70,0 
28,0 
67,0 
55,0 
7,0 
85,0 
3,0 
5,5 
Edif icaciones 
Tara 
10 
5 
362 
377 
4 
222 
226 
58 
131 
158 
55 
202 
229 
6 
4 
239 
Otro» 
• SOS 
44 
17 
195 
P L A N T A S 
256 
170 
170 
61 
133 
187 
40 
85 
217 
217 
51 
22 
336 
409 
166 
166 
113 
145 
282 
93 
118 
264 
4 
4 
272 
3 
221 
224 
4 
224 
223 
119 
63 
158 
182 
2 
184 
M á t 
11 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
35 
32 
1.508 
1.575 
6 
896 
902 
216 
564 
786 
232 
963 
946 
14 
20 
980 
33 
30 
1.403 
1.471 
6 
803 
812 
187 
543 
745 
233 
1.133 
921 
13 
20 
954 
26 
Nomenclátor de 1940 Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
R O B L A D I L L O 
R a b l a d i l l o (capital) . . . 
R O D I L A N A 
R o d i l a n a (capital) 
R O T U R A S 
R o t u r a s (capital) ... 
R U B Í D E B R A C A M O N T E 
R u b í de B r a c a m o n t e (capital) 
L u g a r 
V i l l a 
Dis-
tancid 
19,0 
35,0 
Luga¡r 
V i l l a 
R U E D A 
F o n c a s t í n .. . .. 
R u e d a (capi tal) 
T o r r e c i l l a d e l V a l l e 
Tota les 
S A E L I C E S D E M A Y O R G A 
Sael ices de M a y o r g a (capital) 
A l d e a 
V i l l a 
A l d e a 
V i l l a 
S A L V A D O R 
H o n c a l a d a 
Sa lvado r de Z a p a r d i e l (capi ta l ) 
S a n L l ó r e n t e '. . . . 
Tota les 
S A N C E B R I A N D E M A Z O T E 
S a n C e b r i á n de M a z ó t e (ca-
pi ta l ) . . : 
S A N L L O R E N T E 
S a n L l ó r e n t e (capital) .. 
A l d e a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
48,0 
50,0 
5.0 
40,0 
6,5 
Edif icaciones 
Para Otros 
-ivienda USOJ 
23 
151 
146 
83,0 
5,0 
70,0 
5,5 
40,0 
67,0 
16 
649 
25 
690 
164 
43 
53 
2 
15 
116 
P L A N T A S 
4 M á s 
25 
185 
125 
34 178 
7 
190 
205 
104 
10 
37 
3 
179 
50 
73 
140 184 
22 
692 
32 
746 
18 
49 
1 
146 
1 
101 
15 
40 
3 
243 
148 
165 
38 
50 
2 
90 
184 140 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
124 
622 
171 
649 
32 
2.884 
108 
3.024 
639 
196 
220 
11 
427 
698 
564 
127 
536 
167 
615 
29 
2.723 
103 
2.860 
593 
188 
212 
11 
411 
635 
570 
— 27 — 
Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
S A N M A R T Í N D E V A L V E N Í 
M i l a n o s (Los) . . . .1 ,. 
Q u i ñ o n e s 
S a n A n d r é s , : 
S a n M a r t í n de V a l v e n í (ca-
pi tal) 
Tota les 
S A N M I G U E L D E L A R R O Y O 
F á b r i c a de. . M a c h o 
S a n M i g u e l de l A r r o y o (capital) 
Sant iago del A r r o y o 
Tota les 
S A N M I G U E L D E L P I N O 
S a n M i g u s l de l P i n o (capi ta l ) 
S A N P A B L O D E L A 
M O R A L E J A 
H o n q u i l a n a 
S a n P a b l o de l a M o r a l e j a (ca-
p i ta ' J ... 
Tota les . . . 
S A N P E D R O D E L A T A R C E 
S a n Pedro de L a t a r c e (capi ta l ) 
S A N P E L A Y O 
S a n Pe layo (capital) . . . 
S A N R O M A N D E H O R N I J A 
E s t a c i ó n (La) ... I L . . i... 
S a n R o m á n de H o r n i j a (ca-
pi tal) ... 
Tota les 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
G r a n j a 
I d e m 
V i l l a 
F á b r i c a 
V i l l a 
A l d e a 
V i l l a 
L u g a r 
I dem 
V i l l a 
L u g a r 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
Dis-
tancia 
kms. 
4,3 
3,0 
4,0 
20,0 
7,0 
35,0 
5,0 
. 23,0 
2,5 
50,0 
63,0 
33,0 
1,1 
56,0 
Edif icaciones 
Pa-a 
4 
4 
21 
84 
113 
2 
320 
87 
409 
57 
19 
73 
ÍO 
416 
58 
300 
305 
Ot-w 
uftoa 
6 
2 
23 
IOS 
139 
14 
202 
26 
242 
50 
261 
73 
295 
298 
P L A N T A S 
10 
16 
76 
102 
14 
193 
23 
230 
104 
18 
73 
91 
267 
117 
571 
578 
6 
28 
116 
150 
2 
329 
90 
421 
394 
14 
24 
25 
16 
4 Mát-
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
11 
27 
120 
337 
545 
8 
1.301 
456 
1.765 
305 
75 
340 
415 
1.641 
171 
32 
1.278 
1.310 
11 
27 
127 
337 
532 
8 
1.286 
465 
1.759 
283 
76 
312 
338 
1.553 
170 
32 
1.246 
1.278 
28 — 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I I ) 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
S A N S A L V A D O R 
S a n Sa lvado r (capital) ... 
S A N T A E U F E M I A D E L 
A R R O Y O 
S a n t a E u f e m i a de l A r r o y o (ca-
pi tal) 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
S a n t e r v á s de Campos (capital) 
S A N U B A N E Z D E V A L C O R B A 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a (ca-
pi tal) 
V a ü m c n ... 
Tota les . . . 
S A N T O V E N I A D E P I S U E R G A 
S a n t o v e n i a de Pisuerga (cap.).. 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
S A N V I C E N T E D E L P A L A C I O 
S a n Vicen te de l Pa l ac io (cap.). 
T o b a r . . . 
Tota les 
S A R D Ó N D E D U E R O 
Re tue r t a 
S a r d o n c i l l o o L a G r a n j a ... 
S a r d ó n de D u e r o (capital) ... 
Tota les ... 
S E C A ( L A ) 
Fuen t e de l a M i e l y R i b e r a 
— t 
P a z y C ^ n t a r r a n a s 
Pe rd i z 
Dis-
tancia 
37,0 
58,0 
82,0 
25,5 
"7.0 
5,5 
L u g a r 
C a s e r í o 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
Idem 
Idem 
52,0 
4,5 
Edif icaciones 
Para Otros 
vivienda usos 
35 88 
146 84 
202 
115 
9 
124 
82 
1,6 
1,7 
24,6 
7,0 
5,0 
2,0 
129 
3 
45 
45 
P L A N T A S 
4 M á s 
114 
214 : 16 
85 ! 205 
100 i 60 
109 60 
31 76 36 
40 
3 
132 43 170 
9 
16 
147 
172 
45 
55 
10 , 4 
21 | — 
100 92 
131 96 
2 1 1 
8 ! 4 
4 I 1 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
188 
583 
774 
499 
17 
516 
432 
660 
13 
673 
47 
57 
624 
728 
9 
16 
5 
Hecho 
— 2 0 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
•Seca (La) (capital) 
Tota les 
S E R R A D A 
Ser rada (capital) . . . . 
S I E T E I G L E S I A S 
D E T R A B A N C O S 
E v á n de abajo ... 
E v á n de a r r iba 
Siete Iglesias de Trabancos (ca-
pital) 
To ta les 
S I M A N C A S 
A c e ñ a s de Legamos .. 
B a r d a r r o y o 
Pesqueruela 
Roquines 
S imancas (capital) .. 
To ta les 
T A M A R I T D E C A M P O S 
Esclusas de l C a n a l 
T a m a r i t de C a m p o s (capital) . 
To ta les 
T I E D R A 
T i e d r a (capital) ... 
Valdefuentes 
Tota les 
T O R D E H U M O S 
Convento (E'.) '.. . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a 
F á b r i c a 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
C a s e r í o 
Dis-
taucia 
kms. 
32,0 
26,0 
4,0 
2,6 
53,0 
0,7 
2,0 
4,0 
2,5 
10,0 
Edif icaciones 
Para 
vivtcnd.B 
Otro» 
usos 
534 
597 
231 
93 
100 
76 
407 204 
415 ! 208 
P L A N T A S 
605 
619 
72 
78 
273 
527 
538 
6 6 
7 4 
10 I 12 
244 ! 96 
3,0 
49,0 
55,0 
6,0 
0,2 
270 i 118 
3 ¡ 2 
132 I 133 
135 135 
447 281 
3 i 1 
450 282 
11 
8 
18 
2 
137 
29 
84 
85 
176 
1 
3 
3 
1 
153 48 
161 I 49 
r 5 
163 102 
163 107 | — 
483 294 ¡ 2 
2 2 — 
434 C36 
P o b l a c i ó n 
4 M á s Derecho Hecho 
2.346 
2.376 
987 
7 
12 
1.978 
1.997 
29 
20 
89 i 
15 
1.106 I 
1.259 
9 
515 
524 
1.599 
13 
2.201 
2.217 
941 
7 
25 
1.699 
1.731 
28 
23. 
94 
12 
1.075 
1.237 
9 
502 
511 
1.508 
14 
1.612 ¡ 1.522 
18 
— 39 — 
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M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
C a t e g o r í a 
To rdehumos (capital) 
To ta les .. . 
T O R D E S I L L A S 
M o n t s Te r rad i l l o s o L a s M o n j a s 
M o r a l e j a 
M u e d r a y M o i i n ü i o ... 
Pedroso de l a Abadesa (El) ... 
P e ñ a (La) 
Tordes i l l as (capital* 
V e g a M a y o r ... 
V i l l a m a r c i e l 
V i l l a v i e j a de l Cer ro 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
A l d e a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
A l d e a 
L u g a r 
Tota les 
T O R R E C I L L A 
D E L A A B A D E S A 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa (cap. 
Tor re -Duero 
Tota les . . . 
TORRECILLA D E L A O R D E N 
O r d o ñ o o G u a r e ñ a (La) 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n (capital) . 
To ta les 
T O R R E C I L L A D E L A T O R R E 
T o r r e c i l l a de l a T o r r e (capi tal) . 
T O R R E D E E S G U E V A 
Tor r e de Esgueva (capital) .. 
T O R R E D E P E Ñ A F I E L 
Molpeceres 
V i l l a 
C a s e r í o 
C a s e r í o 
V i l l a 
Di«- Edificaciones 
Para j Oros 
»ivienda| osos 
50,0 337 j 167 
390 • , 178 
10,0 
4,0 
3,0 
8,0 
5,0 
28,0 
14,0 
12,5 
4,0 
36,0 
7,0 
5 
3 
3 
19 
A 
799 
6 
51 
163 
1.059 
150 
6 
6,5 
70,0 
L u g a r 
V i l l a 
A l d e a 
32,0 
47,0 
6.0 
156 
10 
367 
377 
35 
2 
3 
6 
16 
5 
184 
19 
119 
P L A N T A S 
156 j 296 
165 I S38 
354 
5 
5 
7 
30 
8 
863 
6 
79 
288 
1.285 
75 
2 
124 
126 
32 
75 
41 
129 
20 
220 
7 
227 
11 
478 
489 
2 
1 
•» 
5 
1 
114 
14 
63 4 
112 
21 
92 
34 
M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho ! Hecho 
1.462 
30 
14 
20 
73 
3 
3.735 
45 
270 
372 
4.612 
637 
34 
641 625 
57 
1.451 
1.503 
103 
361 
180 
1.331 
1.4S1 i 1.339 
30 
14 
20-
74 
a 
3.700^ 
45 
236 
333 
4.515 
57} 
48 
50 
1.361 
1.411 
95 
34S 
181 
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M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
Torre de Peña f l e l (capi tal) 
To ta les 
T O R R E L O S A T Ó N 
Monte de S a n Lorenzo ... 
T o r r e l o b a t ó n (capital) . . . 
To ta le s 
T O R R E S C Á R C E L A 
Aldea lbar ,.. .. 
T o r r e s c á r c e l a (capital) 
Tota les .. 
T R A S P I N E D O 
Traspinedo (capi ta l ) . . . 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
C l e m e n t i n a (La) 
M o n t e M a r í a L u i s a 
Tr igueros del V a l l e (capi tal) . 
To ta les .. . . 
T U D E L A D E D U E R O 
Casas de l C a n a l 
Dehesa de C a n t a r r a n a s 
E s t a c i ó n (La) 
E x - P r i o r a t o de D u e r o 
Her re ra de D u e r o 
Tude'.a de Duero (capi ta l ) . . . 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
Dts-
64,0 
C a s e r í o 
V i l l a 
A l d e a 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
29,0 
Edif icaciones 
Pean Oti-oi 
"ivienda usos 
4S 39 
C7 i 59 
5 
265 
4 
288 
270 i 292 
3,0 
42,0 
,3$ 
103 
9 
78 
135 87 
P L A N T A S 
23 
50 
62 
96 
6 
4S6 63 
492 í 69 
24 | 
131 I 80 
118 | 104 
25,0 279 121 
5,0 
3,0 
U N I Ó N D E C A M P O S ( L A ) 
U n i ó n de C a m p o s (La) (capi tal) . 
C a s e r í o 
I dem 
E s t a c i ó n 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 
V i l l a 
0,8 
3,0 
0,4 
3,0 
5,6 
16,0 
80,1) 
1 3 
5 I 1 
196 i 255 
202 259 
4 
12 
15 
6 
45 
625 
4 
60 
707 90 
247 169 
177 I 223 
3 I 
262 i 189 
269 í 192 
21 
39 
15 i 2 
13 { — 
i 
,5 — 
42 j 4 
250 j 386 
4 Más 
P o b l a c i ó n 
Derecho H e c h o 
70 ! 325 ; 392 
243 173 
10 
10 
210 
390 
36 
1.196 
1.232 
155 
423 
578 
9 
832 i 
849 
21 j 
73 ! 
39 j 
20 | 
254 | 
3.598 
213 
334 
1.117 
1.151 
145 
409 
554 
1.377 i 1.319 
10 
8 
798 
816 
21 
70 
26 
20 
241 
3.464 
3.996 3.842 
1.008 t 
I 
h 
982 
3a — 
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M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
U R O N E S D E C A S T R O P O N C E 
Urones de Cast roponce (capi tal) . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
U R U E Ñ A 
U r u e ñ a (capital) . . . 
V A L B U E N A D E D U E R O 
Ja ramie le s (Los) 
S a n B e r n a r d o 
S a n R o m á n de D u e r o 
V a l b u e n a de D u e r o (capital) 
V e g a S i c i l i a 
To ta les 
V A L D E A R C O S 
Valdearcos de l a V e g a (cap.)... 
V A L D E N E B R O 
D E L O S V A L L E S 
Valdenebro de los Va l l e s (cap,). 
V A L D E S T T L L A S 
E s t a c i ó n (La) 
Puentec i l las (Las) 
Va ldes t i l l a s (capital) . . . . 
To ta les 
V A L D U N Q U I L L O 
V a l d u n q u i í l o (capital) .. 
••'•í-.S 8íS.€ 
V A L O R I A L A B U E N A 
G r a n j a de M u e d r a .. . .. 
M o l i n o G a l l e t a 
V a l o r í a l a B u e n a (capital) .. 
Tota les .. 
V i l l a 
Dis-
tancin 
10,0 
55,0 
C a s e r í o 
I dem 
I d e m 
V i l l a 
C o l o n i a 
Edificaciones 
Pora Otros 
vivienda usos 
ÜO 
268 
121 
93 
5,4 
2,5 
1,5 
43,0 
2,0 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
V i l l a 
Alde 'á 
C a s e r í o 
V i l l a 
65,0 
30,0 
0,9 
1,0 
20,0 
77,0 
5,0 
2,0 
27.0 
8 
2 
2 
220 
9 
241 
111 
172. 
12 
2 
238 
252 
23© 
62 
33 
144 
12 
257 
P L A N T A S 
M á s 
130 
192 
SI 
169 
70 
34 
8 
183 
19 
124 
6» 
27 
,13 
60 
100 
148 
14 
4 
268 
286-
1 2 
' 2 
203 
207 
314 
124 
138 
35 
15 
264 
314 
315 
12 
6 
219 
237 
181 
1 
183 
107 
97 
32 
36 
69 
100 
103 
152 
153 
P o b l a c i ó n 
Derecho H e c h o 
374 
970 
15 
21 
5 
950 
66 
1.057 
419 
807 
72 
1.253 
1.338 
1.007 
51 
9 
1.042 
1.102 
361 
905 
13; 
19 
5 
902 
59 
998 
418 
714 
75 
8 
1.205 
1.288 
833 
64 
11 
1.049 
1.124 
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Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
V A L V E R D E D E C A M P O S 
Valverde de C a m p o s (capi ta l ) . 
V A L L A D O L E D 
B a m b i l l a . . . 
Cab i ldo (El) 
C á s a s e l a 
Cementer io '• 
G r a n j a A g r í c o l a 
Overue la (La) .. . '. 
Pa le ro (El ) .. . ... 
P i n a r de Antequera (El) 
P i n a r del E s p a r r a g a l 
S a n C r i s t ó b a l ... 
VALLADOLID (Capital) 
To ta les .. . 
V E G A D E R U I P O N C E , 
Vega de R u i p o n c e (capi tal) 
V E G A D E V A L D E T R O N C O 
Vega de Va ldo t ronco (capi tal) . . . 
V E L A S C Á L V A R O 
Fuente lap iedra 
V e l a s c á l v a r o (capi tal) 
To ta les .. . 
V E L I L L A 
V e l i l l a (capital) . . . 
V E L L I Z A 
V e l l i z a (capital) . . . 
VENTOSA D E L A C U E S T A 
Ven tosa de l a Cues ta (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
C a s e r í o 
C . e l é c t r i c a 
C a s e r í o 
I dem 
G r a n j a 
A r r a b a l 
F á b r i c a 
Apeadero 
C a s e r í o 
D e p ó s . agua 
C i u d a d 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a ' 
V i l l a 
Di»-
lanCia 
35,0 
4,6. 
4,2 
3,5 
2,8 
5,9 
5,9 
3,1 
7,8 
12,9 
2,1 
Edificaciones 
P«rn 
vivienda 
120 
80,0 
42,0 
2,0 
54,0 
.26,0 
21.0 
32,0 
38 
33 
60 
328 
118 
33 
8 
102 
26 
64 
5.903 
6.713 
187 
116 
4 
60 
64 
IOS 
175 
112 
Otros 
usos 
67 
454 
466 
120 
94 
16 
16 
54 
117 
42 
P L A N T A S 
155 
24 
25 
54 
294 
53 
15 
! 6 
:74 
24 
35 
2.257 
2.S66 
236 
174 
3 
75 
78 
129 
102 
:• 150 
M á s 
32 
12 
7-
9 
36 
51 
12 
2 
18 
2 
' 1 2» 
1.728 
1.905 
71 
36 
31 
190 
9 
8 
9 
1 
1 
955 
990 
780 
781 
P o b l a c i ó n 
Derecho ' H e c h o 
376 
637 
637 
201 
293 
371 
1.895 
796 
188 
115 
258 
164 
444 
104.177 
108.902 
758 
513 
22 
275 
297 
381 
662 
402 
381 
199 
288 
354 
1.869 
876 
181 
112 
250 
160 
4821 
111.253 
116.024 
716 
455 
22 
274 
296 
354 
642 
383 
3 4 — 
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M U N I C I P I O 
Subdiv is ión 
E n t i d a d s ingula r 
C a t e g o r í a 
V I A N A D E C E G A 
Dehesa de Osada 
Ingleses (Los) ... 
V i a n a de Cega (capi ta l) . . . 
Tota les 
V I L O R I A 
V i l o r i a (capital) . . . 
"VTLL A B A Ñ E Z 
Dehesa de P e ñ a l b a l a Verde 
G r a n j a de S a n Is idro 
P e ñ a l b a de Duero . 
V i l l a b á ñ e z (capital) 
Tota les 
V I L L A B A R U Z D E C A M P O S 
V i l l a b a r u z de Campos (capital) . 
V I L L A B R A G I M A 
V i l l a b r á g i m a (capital) . . . 
V I L L A C A R R A L Ó N 
Y i l l a c a r r a l ó n (capital) ... 
V I L L A C I D D E C A M P O S 
V i l l a c i d de C a m p o s (capital) 
V I L L A C O 
V i l l a c o (capi ta l i (., 
V I L L A C R E C E S 
Vi l l ac reces (capi ta l i ... 
C a s e r í o 
Colegio 
L u g a r 
Dis-
tancia 
3.0 
2,0 
16,0 
L u g a r 
C o l o n i a 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
42,0 
4,0 
4.2 
3,7 
18.0 
53,0 
47,0 
77.0 
Edif icaciones 
Para i Otros 
vivienda 1 usos 
3 
1 
130 
194 
124 
15 
198 
' 4 
56 
60 
P L A N T A S 
2 
4 
218 28 
224 ; 29 
1 
111 
219 
70 
447 
112 
63 1 67 
2 1 
; 3 ~ 
5 i 11 
i 
141 | 167 
151 i 179 
57 
136 
66 I 61 
130 67 
82,0 
41,0 
80,0 
176 
95 
41 
n a 
146 
127 
4 ' Más 
437 
70 
101 
m ; 159 
96 106 
50 I 
P o b l a c i ó n 
Derecho H e c h o 
13 
8 
668 
12 
7 
719 
689 
613 
10 
12 
18 
867 
907 
738 
600 
17 
11 
17 
848 
893 
279 274 
2.012 i 1.970 
473 1 459 
669 ' 581 
352 i 341 
126 m 
3 5 
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M U N I C I P I O 
Subdiv i s ión 
Entidad singular 
V T L L A E S P E R 
Vi l laesper (capital) ... 
V I L L A F R A D E S D E C A M P O S 
E s t a c i ó n (La) 
Vi l la f rades de Campos (capi ta l ) . 
Tota les 
v i L L A F R A N C A DE DUERO 
V i l l a f r a n c a de Duero (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
V I L L A F R E C H Ó S 
Huertas del C a ñ o de A b a j o . . . 
V i l l a E u l a l i a 
V i l l a f r echós (capital) 
V i r g e n de Cabo (La) 
Zalengas .. . 
Tota les .. 
V I L L A F U E R T E 
Vi l lafuer te (capital) . . . . 
V I L L A G A R C Í A D E C A M P O S 
C o n c e p c i ó n (La) 
Monte de Q u i j a d a .. . 
V i l l a g a r c í a de Campos (capi ta l ) 
Tota les . . . , 
V I L L A G Ó M E Z L A N U E V A 
Vi l l agómez l a N u e v a (capital) , 
V I L L A L A N DE C A M P O S 
Pajares 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
I dem 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
vnila 
V i l l a 
C a s e r í o 
Dis-
fancm 
Ums. 
38,0 
0,9 
65,0 
62,0 
0,3 
4,1 
54,0 
0,8 
6,0 
37,0 
0,9 
5,0 
49,0 
72,0 
4,5 
Edif icaciones 
Para 
33 
2 
163 
165 
143 
4 
345 
1 
2 
355 
152 
5 
2 
207 
214 
135 
Otro» 
uso? 
5 
64 
69 
141 
31 
11 
133 
28 
20 
228 
150 
138 
139 
73 
P L A N T A S 
85 
73 
144 
33 
14 
410 
29 
21 
507 
193 
196 
200 
119 
14 
2 
159 
161 
144 
1 
1 
73 
76 
108 
1 
2 
148 
151 
89 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
127 
11 
589 
630 
642 
20 
6 
1.303 
1.333 
591 
16 
3 
876 
895 
505 
H e c h o 
128 
11 
540 
551 
581 
14 
6 
1.185 
1.209 
553 
15 
3 
833 
856 
491 
13 
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M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
V i l l a l á n de Campos ( c a p i t a l 
Tota les ... 
V I L L A L A R 
D E L O S C O M U N E R O S 
V U l a l a r de los Comuneros (cap.) 
v i L L A L B A DE LA LOMA 
V i l l a l b a de l a L o m a (capital) . 
V I L L A L B A D E L O S A L C O R E S 
C a r r a s c a l (El) 
Car rasca le jo (El) 
Cor tas de B l á s 
E n c i n a r (El) 
Espe ranza (La) 
E x - C o n v e n t o de M a t a l l a n a . . . ... 
M o n t e de M a t a l l a n a 
P á r a m o de M a t a l l a n a 
V i l l a i b a de los Alcores (capital) . 
Tota les 
V I L L A L B A R B A 
V i l l a l b a r b a (capital) ... . 
V I L L A L Ó N D E C A M P O S 
C r u d a s : 
E s t a c i ó n (La) ... 
Puentes 
Portazgo 
R o s a r i o 
V ü l a c i l d a . . . * 
Vi l la lón) c,> Campos (capital)-
Tota les 
C a t e g o r í a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
I dem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 
E r m i t a 
C a s e r í o 
I dem 
Idem 
V i l l a 
Dis-
tancia 
60,0 
42.0 
75,0 
5,0 
7.0 
7,0 
3.0 
3,0 
4,0 
3,0 
4,0 
28,0 
50,0 
Ecüücacionafi 
Para Oíros 
vivienda usos 
55 
62 
70 
72 
227 
81 
2 
9 
7 
4 
2 
5 
7 
3 
283 
322 
143 
8.) 
67 
2 
9 
5 
8 
1 
17 
6 
6 
224 
278 
7B 
0,5 
0,5 
2.9 
1,5 
1.1 
4,0 
62,0 
2 
7 
5 
6 
830 
863 
24 
38 
31 
16 
212 
386 
P L A N T A S 
116! 9 
123 
295 
133 
2 
12 
11 
11 
2 
19 
5 
7 
223 
11 
21 
15 
292 
147 
32 
30 
23 
36 
30 
15 
155 
321 
2 
6 
1 
1 
3 
8 
2 
273 
296 
74 
o 
7 
3 
5 
3 
3 
364 
390 
11 
12 
4 
3 
4 
492 
506 
4 M á s 
29 
29 
P o b l a c i ó n 
Derecho Hecho 
202 
207 
771 
2S0 
8 
32 
62 
2 
9 
25 
14 
7 
1.083 
1.242 
520 
29 I 
53 ' 
14 I 
38 
6 ! 
3.149 | 
I 
r 
3.293 i 
215 
233 
750 
278 
10 
32 
60 
10 
9 
25 
13 
7 
1.033 
1.199 
515 
51 
12 
37 
6 
8 
2.993 
3.140 
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M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
V I L L A M U R I E L D E C A M P O S 
E s t a c i ó n (La) 
V i l l a m u r i e l de C a m p o s (capi tal) . 
Tota les 
V I L L Á N D E T O R D E S I L L A S 
Vi l l án de Tordes i l las (capi ta l ) . . . 
VILLANUBLA 
Aeropuer to .. . 
V i l l a n u b l a (capital) . . . 
Tota les ... 
V I L L A N U E V A D E D U E R O 
A n i a g o 
V i l l a n u e v a de Duero (capital) . 
To ta les ... . 
V I L L A N U E V A 
D E L A C O N D E S A 
V i l l a n u e v a de l a Condesa (cap) 
V I L L A N U E V A 
D E L O S C A B A L L E R O S 
Monte de M a t a .. 
V i l l a n u e v a de los Caba l le ros 
1 fcapital) . . . . . . 
Tota les 
V I L L A N U E V A 
D E L O S I N F A N T E S 
V i l l a n u e v a de los Infantes (ca-
pital) 
C a t e g o r í a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
B a r r i o 
V i l l a 
Dis-
tancia 
0.3 
55.0 
20,0 
0,6 
11,0 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
4.-
1 ¿ | 
Edificaciones 
Pa<a | Otvos 
vivienda uso» 
3 
l i a 
115 
Ú2 
74 
55 
23 
290 
313 
11 
141 
67,0 
5,0 
62,0 
21,0 
39 
214 
92 
32 
126 
158 
37 
60 
113 
113 
66 
P L A N T A S P o b l a c i ó n 
4 
147 
151 38 
84 
50 
92 
142 
12 
145 
157 
33 
2 
323 
325 
14 
21 
26 
287 
289 
90 
,40 
42 
,61 
M á s Derecho 
11 
495 
506 
Hecho 
244 
64 
1.092 
1.156 
40 
681 
721 
134 
12 
891 
903 
359 
10 
445 
455 
230 
647 
1.233 
1.880 
39 
669 
703 
120 
11 
855 
346 
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Nomenclátor de 1910. Provincia de V A X L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
V I L L A N U E V A 
D E S A N M A N C I O 
V i l l a n u e v a de S a n M a n ció (ca-
p i ta l ) 
V I L L - A R D E F R A D E S 
Vi l l a rde f rades (capital) .. . 
V I L L A R M E N T E R O 
D E E S G U E V A 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva (cap.) 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
Di»-
tancia 
kms. 
44,0 
62,0 
L u g a r 
V T L L A S E X M I R 
V i l l a s e x m i r (capital) ... , 
V I L L A V A Q U E R Í N 
S i n o b a (La) 
V i l l a v a q u e r í n (capital) .. . 
Tota les 
V T L L A V E L L I D 
V i l l a v e l l i d (capital) .. . 
V I L L A V E R D E D E M E D I N A 
C a r r i ó n de M e d i n a o C a r r i o n -
CillO ... ... ; 
D u e ñ a s de M e d i n a 
V i l l ave rde de M e d i n a (capital) . 
Tota les 
V I L L A V I C E N C I O 
D E L O S C A B A L L E R O S 
V i l l a v i c e n c i o de los Cabal leros 
(capi tal) i - . 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I dem 
V i l l a 
V i l l a 
15,0 
33,0 
3,0 
49,0 
Ed i f i cac ión e£ 
Para | Otros 
vivienda uso» 
P L A N T A S 
96 
196 
71 
43 
16 
39 
79 119 
10 1 
172 120 
182 
65,0 
3,0 
2,0 
53,0 
68,0 
122 
7 
5 
193 
205 
253 
121 
79 
81 
143 
89 i 50 
205 1 7 
55 
185 
2 
112 
114 
184 
11 
10 
257 
278 
55 
13 
180 
189 
M á s 
17 
206 190 
P o b l a c i ó n 
Derecho I Hecho 
343 303 
623 
248 
295 
32 
751 
783 
389 
46 
23 
1.003 
1.072 
1.043 
612 
245 
279 
32 
732 
764 
357 
40 
21 
879 
940 
991 
39 -
Nomenclátor de 1940, 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
W A M B A 
W a m b a (capital) . . . 
Z A R A T Á N 
Cardosas (Las) 
Z a r a t á n (capital) ... .. 
Z A R Z A ( L A ) 
Z a r z a (La) (capital) . . . 
Provincia de V A L L A D O L I D 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
To ta les 
Ven ta s 
V i l l a 
Z O R I T A D E L A L O M A 
Z o r i t a de l a L o m a (capi tal) ... 
V i l l a 
V i l l a 
Dis-
taoitia 
17,0 
Sdificaclones 
0,4 
5,0 
40,0 
86.0 
Otros 
usos 
177 I 84 
P L A N T A S 
5 
298 357 
303 365 
97 164 
12 l ; — 
385 i 256 14 
M á s 
Población 
Derecho 
397 I 257 | 14 l 
85 25 
36 29 
109 1 i — 
27 i 38 
Hecho 
755 
321 
123 
699 
24 i 26 
1-436 i 1.435 
1-460 1.461 
325 
120 

R e s ú m e n e s del N o m e n c l á t o r de esta provincia 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Medina del Campo.. 
Medina de Ríoseco. • 
Mota del Marqués . . 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Tordesillas 
Valoría la Buena . . . 
Valladolid . 
Villnlón de Campos. 
Tota!. 
Muni-
cipios 
22 
23 
24 
9 
32 
30 
15 
26 
17 
37 
235 
Enlidades 
singulares 
41 
52 
28 
23 
06 
55 
27 
51 
51 
54 
44S 
C A T E G O R I A S 
Ciuda-
des 
Villas 
14 
22 
16 
7 
16 
19 
1 1 
22 
13 
27 
167 
Lugares 
a 
i 
17 
1 1 
5 
4 
3 
10 
67 
Aldeas 
16 
13 
25 
4 
1 1 
18 
17 
9 
21 
21 
13 
152 
Otras 
4 
4 
3 
11 
4 
3 
11 
3 
43 
POBLACION 
Derecho 
31.800 
21 301 
15.427 
19.120 
32.529 
26.584 
12.688 
19.923 
127.261 
26.301 
Heclio 
30.959 
20.319 
14.626 
18.309 
31.423 
25.628 
12.261 
19.282 
134.902 
24817 
332.934 332,526 
PARTIDOS JUDICIALES Edifica-
ciones 
U S O 
Vivienda Oíros 
SOLIDEZ 
Edificios Oíros 
P L A N T A S 
Más 
F.STADO 
Bueno Ruinoso 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. . 
Mota del Marqués . . 
Nava del Rey 
Olmedo . . 
Peñafiel 
Tordesillas 
Valeria la Buena . . 
Valladolid 
Villalón de Campos. 
Total. 
7.771 
7.826 
6.449 
5.917 
9.058 
11.068 
4.847 
9.194 
12.394 
10.369 
84.893 
6.053 
5,034 
3.974 
4.534 
6 980 
6.087 
3.143 
4.704 
10.482 
6.753 
57.744 
1.718 
2.? 92 
2.475 
1.385 
2.078 
4.981 
1,704 
4.490 
1.912 
3.616 
27.149 
7.635 
6.715 
6.180 
5.753 
8.420 
9.550 
4.591 
7.064 
1 1.690 
9.055 
136 
1.111 
269 
104 
638 
1.518 
256 
2.130 
704 
1,314 
6.465 
4.590 
4,689 
4 869 
6.142 
6.154 
3.814 
4.577 
4.918 
5.988 
76,053 8.240 52.206 
1.184 
2.890 
1.737 
820 
2 879 
4.586 
1.017 
4.011 
4.476 
3 813 
27.413 
104 
329 
23 
221 
33 
304 
15 
601 
1,569 
536 
3.735 
18 
17 
7 
4 
24 
1 
5 
793 
29 
638 
3 
7.503 
7.342 
6 151 
5.802 
8.705 
10.692 
4 694 
8.614 
12.136 
9.793 
898 641 81.432 
268 
484 
298 
115 
353 
376 
153 
580 
258 
576 
3.461 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Med ino del Campo. . 
Medina de Rioseco.. 
Mota del Marqués . . 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Tordesillas 
Valeria la Buena . 
Valladolid 
Villalón de Campos 
Total 
E N T I D A D E S C O N E D I F I C A C I O N E S - V I V I E N D A S 
IVI®nos «de den 
Enlidade 
23 
31 
14 
14 
44 
32 
16 
30 
34 
28 
206 
Edificaciones 
viviendas 
450 
265 
640 
105 
1.143 
846 
414 
664 
743 
743 
6.013 
Población 
de hecho 
1 .674 
946 
2 .193 
460 
4 .913 
3 .294 
1 .598 
2 .700 
4 .699 
2.681 
25 .158 
Hdbitar.tts 
por 
mi. vivienda 
3'72 
3'57 
3'43 
4,38 
4,J0 
3-89 
3,86 
4'07 
6'32 
3,6I 
4,18 
De d e n y más 
Entidades 
18 
21 
14 
9 
22 
23 
11 
21 
17 
26 
182 
Edificaciones 
viviendas 
5.603 
4.709 
3.334 
4,429 
5.837 
5.241 
2,729 
4.040 
9.739 
0.010 
51.731 
Población 
de hecho 
Habitantes 
por 
cd. vivienda 
29.285 
19.373 
12.433 
17.849 
26 .510 
22.334 
10.663 
16.582 
130.203 
2 2 . l 3 6 
307.3o8 
5,23 
4'06 
3'73 
4'03 
4'54 
4,26 
3'91 
4'10 
13*37 
3'68 
5 "94 

Provincia de Valladolid 
Indice de Entidades 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
A c e ñ a s de Legamos 
A d a l i a 
Aeropuerto 
Aguasa l 
A g u i l a r de C a m p o s 
Agui lare jo 
Alaejos • • 
A l c a z a r é n 
A l d e a de S a n M i g u e l .. . 
A ldea lbar ••• 
Aldeamayor de S a n M a r t - n . . . 
Aldeyuso 
A l a m a r a z de l a M o t a 
A l m e n a r a de A d a j a 
Al to lacasa 
Amusqui l lo .. . ••• 
Aniago 
A n t o ñ i t a (La) 
A r a n z a n a 
Arenas 
A r r a b a l de P o r t i l l o o E l A r r a -
ba l • 
A r r o y o ARX •* 
Ataquines 
B a h a b ó n 
Ba lnea r io de las S a l i n a s . . . 
B a m b i l l a 
B a r c i a l de l a L o m a . 
Ba rco (El) 
Bardar royo 
B a r r a n c a (La) 
Ba r r a sa . . . . 
Bar rue lo 
B a y o n a 
B e c i l l a de Va lderaduey 
Benafarces 
Bercero 
Berceruelo 
Berrueces 
Bobad i l l a del C a m p o 
Bocigas 
Bocos de Duero 
Boeci l lo 
B o l a ñ o s de C a m p o s 
Bosque (El) 
Brahojos 
Brazuelas 
Bus t i l lo de Chaves . . . . . . "'. 
C a b a ñ a de S i l v a (La) 
C a b e z ó n 
C a b e z ó n de Va lde raduey ... 
Cab i ldo (El) 
Cabreros de l M o n t e . . . 
Calabazas 
Campaspero ... ' . 
S imancas . 
A d a l i a . 
V i l l a n u b l a . 
A g u a s a l . 
A g u i l a r de Campos . 
Coreos. 
Alae jos . 
A l c a z a r é n . 
A l d e a de S a n M i g u e l . 
T o r r e s c á r c e l a . 
A l d e a m a y o r d3 S a n M a r t í n . 
P e ñ a f i e l . 
A l m a r a z de l a M o t a . 
A l m e n a r a de A d a j a . 
Cigales . 
A m u s q u i l l o . 
V i l l a n u e v a de Duero . 
P o r t i l l o . 
A r r o y o . 
P o r t i l l o . 
P o r t i l l o . 
A r r o y o . 
Ataqu ines . 
B a h a b ó n . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
V a l l a d o l i d . 
B a r c i a l de l a L o m a . 
N a v a de l R e y . 
S imancas . 
Cigales . 
L a g u n a de Duero . 
B a r r u e l o . 
Po l ios . 
B e c i l l a de Va lde raduey . 
Benafarces . 
Berce ro . 
Bercerue lo . 
Berrueces . 
B o b a d i l l a d e l C a m p o . 
Boc igas . 
Bocos de Duero . 
Boec i l l o . 
B o l a ñ o s de Campos . 
L a g u n a de Duero . 
B raho jo s . 
A l c a z a r é n . 
B u s t i l l o de Chaves . 
O lmedo . 
C a b e z ó n . 
C a b e z ó n de Va lde raduey . 
V a l l a d o l i d . 
Cabreros del M o n t e . 
O lmedo . 
Campaspero . 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
C a m p i l l o (El) 
Campor redondo 
Cana le jas de P e ñ a f i e l 
C a n c h o r r a l (El) 
C a n i l l a s de Esgueva 
C a r d i e l (El) 
Cardosas (Las) 
C a r p i ó 
C a r t a g o 
C a r r a s c a l (El) 
Car rasca le jo (El) 
C a r r i ó n de M e d i n a o C a r r i o n -
c i l l o . . . 
Car robe jas 
C a s a b l a n c a ... 
C a s a B l a n c a (La) 
C a s a d e l M o n t e 
Casas del C a n a l 
Casaso la .. . 
Casaso la de A r i ó n 
C a s t r e j ó n 
C a s t r i l l o de D u e r o 
Cas t r i l lo-Tejer iego 
Cas t robo l 
Cas t rodeza 
Cas t romembibre 
Cas t romonte 
Cas t ronuevo de Esgueva 
Cas t ronuf io 
Cas t roponce 
Cast roverde de C e r r a t o ... .. 
Ce inos de Campos 
Cemente r io 
Cerv i l l ego de l a C r u z 
Ciga les 
C i g u ñ u e l a 
C i s t é r n i g a 
C l e m e n t i n a (La) 
Cogeces de í s c a r 
Cogeces de l M o n t e 
C o n c e p c i ó n (La) 
Conven to (El) ... 
Coreos, 
Cor taS de B l a s 
Cor tezo (El) .. 
C o r u ñ e s e s 
Cor ra l e s de Duero 
C r u d a s 
C u a d r a d a (La) o C a n t e r a ... 
C u b i l l a s de Duero 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a .. . 
C u e n c a de C a m p o s 
C u m b r e r a s (Las) 
C u r i e l 
C h u c h o (El) 
E l C a m p i l l o . 
Campor redondo . 
Cana le j a s de P e ñ a f i e l . 
Ciga les . 
C a n i l l a s de Esgueva . 
L a P e d r a j a de P o r t i l l o . 
Z a r a t á n . 
C a r p i ó . 
C a s t r o n u ñ o . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
V i l l a l b a de los A lco res . 
V i l l a v e r d e de M e d i n a . 
Peña f i e l . 
A l d e a m a y o r de S a n M a r t í n . 
M e d i n a de l C a m p o . 
P e ñ a f l o r de H o r n i j a . 
T u d e l a de Duero , 
V a l l a d o l i d . 
Casaso la de A r i ó n . 
C a s t r e j ó n . 
Cas t r i l l o de Due ro . 
Cas t r i l lo-Tejer iego . 
Cas t robol . 
Cas t rodeza . 
Cas t romembibre . 
Cas t romonte . 
Cas t ronuevo de Esgueva . 
C a s t r o n u ñ o . 
Cast roponce. 
Cas t roverde de Ce r r a to . 
Ceinos . 
V a l l a d o l i d . 
Cervi l lego de l a C r u z . 
Ciga les . 
C i g u ñ u e l a . 
C i s t é r n i g a . 
Tr igueros de l V a l l e . 
Cogeces de í s c a r . 
Cogeces de . M o n t e . 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
Tordehumos . 
Coreos. 
V i l l a l b a de los Alcores . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Cor ra les de Due ro . 
V i l l a lón de Campos . 
N a v a de l R e y . 
C a s t r o n u ñ o . 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a . 
C u e n c a de Campos . 
M a y o r g a . 
C u r i e l . 
E l C a m p i l l o . 
—.44 — 
ENTIDADES MUNICIPIOS ENTIDADES MUNICIPIOS 
Dehesa d j C a n t a i T a n a s ... . 
Dehesa de l a Osada 
Dehesa de los C a n ó n i g o s 
Dehesa de los Santos 
Dehesa de P e ñ a l b a l a Verde . 
Dehes i l l a (La'» 
D u e ñ a s de M e d i n a 
E n c i n a r (ED 
E n c i n a s de Esgueva 
E s c a r g a m a r í a ••• • • 
Esclusas de l C a n a l .. . '. 
Esguevi l las de Esgueva 
E s p e r a n z a (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E v á n de Aba jo 
E v á n de A r r i b a 
E x - C o n v e n t o de M a t a l l a n a . . . 
E x - P r i o r a t o de D u e r o 
F á b r i c a d e l M a c h o 
F l e c h a (La) • 
F o m b e l l i d a 
F o m p e d r a z a •• 
F o n c a s t í n 
Fon t ihoyue lo 
F r a i l a (La) 
F resno el V i e j o 
F u e n s a l d a ñ a 
Fuente de l a M i e l y R i b e r a . 
Fuente el S o l 
Fuente O lmedo 
Fuen te l ap ied ra 
Fuentes 
Fuentes de D u e r o 
Gal legos de H o r n i j a 
G a t ó n de Campos 
G e r i a 
G o m e z n a r r o 
G o r d a l i z a de l a L o m a 
G r a n j a (La) 
G r a n j a Agr í co l a 
G r a n j a de B é j a r ... 
G r a n j a de M o m b i e d r o 
G r a n j a de M u e d r a 
G r a n j a de S a n I s id ro 
G r a n j a de S a n M a m é s 
G u i n d a l e r a s (Las) 
He r r e r a de Duero 
Herreros 
H e r r í n de Campos 
H o n c a l a d a ... 
H o n q u i l a n a 
Horn i l l e jos de Cotes 
H o r n i l l o s 
Huer tas del C a ñ o de Abajo. 
T u d e l a de Duero . 
V i a n a de Cega . 
Pesquera d é D ü e r o . 
Cub i l l a s de S a n t a M a r t a . 
V i l l a b á ñ e z . 
Mucien tes . 
V i l l ave rde de M e d i n a . 
V i l l a l b a de los A cores. 
E n c i n a s de Esgueva . 
C a r p i ó . 
T a m a r i z de bampos . 
Esguevi l las de Esgueva . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
Ataquines . 
Bocos de Duero . 
C a b e z ó n . 
C a r p i ó . 
C a s t r o n u ñ o . 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a 
C u e n c a de Campos . 
Fuen te -Olmedo . 
G o m e z n a r r o . 
L a g u n a de Duero . 
Matapozuelos . 
Olmedo . 
Pa lazue lo de V e d i j a . 
P o z a l de G a l l i n a s . 
S a n R o m á n de H o r n i j a . 
T u d e l a de Duero . 
Va ldes t i l l a s . 
V i l l a f r a d e s de Campos . 
V i l l a l ó n de Campos . 
V i l l a m u r i e l de Campos . 
Siete Iglesias de Trabancos . 
Siete Iglesias de Trabancos , 
V i l l a l b a de los Alcores . 
T u d e l a de Duero . 
S a n M i g u e l de l A r r o y o . 
A r r o y o . 
F o m b e l l i d a . 
Fompedraza . 
R u e d a . 
Fon t ihoyue lo . 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a . 
F r e sno el V i e j o . 
F u e n s a l d a ñ a . , 
L a Seca. 
Fuen te el S o l . 
Fuen te Olmedo . 
V e l a s c á l v a r o . 
Vi l l a lón de Campos . 
C i s t é r n i g a . 
Gal legos de H o r n i j a . 
G a t ó n de Campos . 
G e r i a . 
Gomezna r ro . 
B u s t i l l o de Chaves . 
Cas t romonte . . 
V a l l a d o l i d . ' 
M a y o r g a . 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
V i l l a b á ñ e z . 
Langayo . 
Boec i l lo . 
T u d e l a d;' Duero . 
Pollos . 
H e r r í n de Campos . 
Salvador . 
?.an Pab lo de l a M o . a le ja 
Olmedo . 
Horn i l l o s . ' 
V i l l a f r echós ; 
Ingleses (Los) 
Ingleses (Los) 
í s c a r 4. .1. 
Ja ramie les (Los) 
L a g u n a de D u e r o 
L a n g a y o 
Lomovie jo 
L l a n o de O l m e d o 
M a n z a n i l l o 
M a r q u é s de Mi ra f lo res .. . 
M a r z a l e s 
Matapozue los 
M a t i l l a de los C a ñ o s 
M a y o r g a 
M e d i n a de l C a m p o 
M e d i n a de R í o s e c o 
Megeces 
M e j o r a d a (La) 
M e l g a r de Aba jo 
M e l g a r de A r r i b a 
M é l i d a 
M i l a n o s (Los) , 
Mo jados I 
M o l i n o G a l l e t a 
M o l i n o L o b o 
Molpeceres 
Monas te r io de V e g a 
M o n t e (El) 
M o n t e (El) 
M o n t e de M a t a 
M o n t e de M a t a l l a n a 
M o n t e de Q u i j a d a 
M o n t e de S a n Lorenzo 
M o n t e de D o c t o r 
M o n t e M a r í a L u i s a 
M o n t e T e r r a d í l l o s o las M o n -
jas 
M o n t e Torozos 
M o n t e Torozos . . . .*• 
Montea legre 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a 
M o r a l de l a R e i n a 
M o r a l e j a 
M o r a l e j a de l a s Panaderas .. 
Mora le s de C a m p o s 
M o t a del M a r q u é s 
Mucientes 
M u d a r r a (La) 
M u e d r a y M o l i n i l l o 
M u r i e l de Z a p a r d i e l 
N a v a , de l R e y 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Cas i t a . 
N u e v a V i l l a de las Torres .. . 
Ol ivares de D u e r o 
Olmedo 
Olmos de Esgueva 
O l m o s de P e ñ a f i e ! .. 
O r d o ñ o ... 
O r d o ñ o o G u a r e ñ a (La) ... 
Overue la (La) 
P a d i l l a de D u e r o 
Pajares 
Pa lac ios de C a m p o s 
Palazuelo de V e d i j a 
Pa le ro (El) 
P á r a m o (El) 
P á r a m o (El) 
P á r a m o de M a t a ' l a n a 
P a r r i l l a (La) 
Paz y Cantan-anas 
Pedra ja do P o r t i l l o (La) ... 
Pedrajas de S a n Esteban 
L a g u n a de Duero . 
V i a n a de Cega . 
Iscar . 
V a l b u e n a de Duero . 
L a g u n a de Duero . 
Langayo . 
Lomovie jo . 
L l a n o de Olmedo . 
M a n z a n i l l o . 
Pesquera de Duero . 
Marza le s . 
Matapozue los . 
M a t i l l a de los C a ñ o s . 
M a y o r g a . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Megeces. 
Olmedo . 
M e l g a r de Abajo . 
M e l g a r de A r r i b a . 
Peña f i e l . 
S a n M a r t í n de V a i v s n í . 
Mojados . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
P e ñ a ñ e l . 
To r r e de Peña f i e l . 
Monas t e r io de Vega . 
B o b a d i l l a d e l C a m p o . 
C a n i l l a s de Esgueva . 
V i l l a n u e v a de los Cabal le -
ros. 
V i l l a l b a de los Alcores. 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
T o r r e l o b a t ó n . 
C a b e z ó n . 
Tr igueros de l V a l l e . 
T o r d e s ü i a s . 
M e d i n a de R íoseco . 
Mucien tes . 
Montea legre . 
M o n t e m a y o r de P i l i l i a . 
M o r a l de l a R e i n a . 
Tordes i l las . 
M o r a l e j a de las Panaderas . 
Mora l e s de Campos . 
M o t a de l M a r q u é s . 
Mucien tes . 
L a M u d a r r a . 
Tordes i l las . 
M u r i e l . 
N a v a del Rey . 
Alaejos. 
N u e v a V i l l a de las Torres . 
Ol iva res de Duero . 
O'.medo. 
O lmos de Esgueva. 
O lmos de Peñaf ie l . 
Aguasa l . 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n . 
V a l l a d o l i d . 
P a d i l l a de Duero . 
Vil la lán de Campos . 
Pa lac ios de Campos . 
Pa lazue lo de Ved i j a . 
V a l l a d o l i d . 
Coreos. 
M e d i n a de R íoseco . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
L a P a r r i l l a . 
L a Seca. 
L a Pedra ja de P o r t i l l o . 
Pedrajas de S a n Es teban . 
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Pedro?» c M Rey ... Pedrosa de l R e y . P a d i l l a de Duero . 
T o r d é s i l i a s . 
Tordes i l las . 
Peñaf le l - ':' 
P e ñ a f l o r de H o r n i j a . 
V i l l a b á ñ e z . 
L a Seca. 
pedtósil la o V i l l a P a z 
Prdroso de lá Abxd-sa ( E l ) . . . 
P e ñ a ••• ••• 
P e ñ a f i e l • 
^eñaf lo r de H o r n i j a 
Peñalba de Duero 
Perdiz i! " 
•^erla Sof ía • M e d i n a de Rioseco. 
Pesquera de Duero Pesquera de Duero . 
pesqueruela v S imancas . 
P i la r (La) Peña f l e l . 
P i n a r (El) L a g u n a de Duero . 
P ina r de Antequera (El) ... V a l l a d o l i d . 
Pina '- d e l Espa r r aga l V a l l a d o l i d . 
Pinos Claros Q u i n t a n i l l a de Aba jo . 
P i ñ a de Esgueva •• P i ñ a de Esgueva . 
P iñe l de Aba jo P i ñ e l de Abajo . 
P iñe l de A r r i b a P i ñ e l de A r r i b a . 
P i són (El) Olmedo . 
P l a n t a (La) Q u i n t a n i l l a de Aba jo . 
Pobladura de Sot iedra P o b l a d u r a de Sot iedra . 
Pollos »• Pol los . 
Portazgo • Vi l l a lón de Campos . 
Por t i l lo • P o r t i l l o . 
Poza l de G a l l i n a s P o z a l de G a l l i n a s . 
Pozaldez Pozaldez . 
Pozo Pedro ... M e d i n a de R í o s e c o . 
Pozo Pedro ... M o r a l de l a R e i n a . 
Pozuelo de l a O r d e n Pozuelo de l a O r d e n . 
Prado de A g u a c h a l M e d i n a de R í o s e c o . 
Puente B l a n c a í s c a r . 
Puente Compasqui l lo L a Ped ra j a de P o r t i l l o . 
Puente-Duero Puente-Duero . 
Puente M e d i a n a A l c a z a r é n . 
Puente M e d i a n a H o r n i l l o s . 
Puenteci l 'as (Las) Valdes t i l las . 
Puras Puras . 
Quemada (La) Ol iva res de Duero . 
Q u i n t a de S a n t a Teresa 
Q u i n t a n i l l a de Abajo ... 
Q u in t a n i l l a de A r r i b a ... 
Q u i n t a n i l l a del M o l a r ... 
Q u i n t a n i l l a de Tr igueros 
Cas t r i l l o de Duero . 
Q u i n t a n i l l a de Abajo . 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a . 
Q u i n t a n i l l a del M o l a r . 
Q u i n t a n i l l a de Tr igueros . 
Q u i ñ o n e s S a n M a r t í n de V a l v e n í . 
R á b a n o R á b a n o . 
R a m i r o R a m i r o . 
Renedo Renedo. 
Requejo Peñaf le l . 
Re tue r t a S a r d ó n de Duero . 
R inconada (La) C a s t r o n u ñ o . 
Roales Roales . 
Robladi l lo R o b l a d i l l o . 
R o d i l a n a R o d L a n a . 
Roquines S imancas . 
Rosario Vi l la lón de Campos . 
Roturas ... ... Ro tu ras . 
Roza (La) A g u i l a r de Campos . 
R u b í de Bracamon te R u b í d " B r a c a m e n t e . 
Jfcueda Rueda . 
R u n e l (El) Olmedo . 
Saeliees d;> M a y o r g a Saelices de M a y o r g a . 
Salvador de Z a p a r d i e l Sa lvador . 
San A n d r é s S a n M a r t í n de V a l v e n í . 
San Bernardo Va lbuena de Duero . 
San Cebr i 'm d ; M a z ó t e S a n C e b r i á n de M a z ó t e . 
San Cr i s t óba l Esguevi l las de Esgueva. 
San Cr i s tóba l ... V a l l a d o l i d . 
San Llórente M a y o r g a . 
san Llórente Sa lvador . 
san L l ó r e n t e S a n Llórente. 
^an M a r t i n de V a l v e n i S a n M a r t í n de V a l v e n í 
^ a n M i g u e l del A r r o y o San M i g u e l del Ar royo . 
S a n M i g u e l d e l ' P i n o 
S a n P a b l o de la; M o r a l e j a .. 
S a n Pedro de La ta rCe ... ... 
S a n PelayO Wl 1. :•:11. ,1-
S a n Qui lce ... 
S a n R o m á n de D u e r o ... ... 
S a n R o m á n de H o r n i j a 
S a n Roque ... ... 
S a n Sa lvador ... 
S a n Vicen te del P a l a c i o ... 
S a n t a C r u z . . . i . j ... 
S a n t a E s p i n a (La) 
S a n t a E u f e m i a , d e l A r r o y o .. 
S a n t a M a r í a de Pa lazue lo ... 
S a n t e r v á s de C a m p o s ... ... 
San t i ago de l a A l d e a 
San t i ago de l A r r o y o 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a 
San toven ia de P i sue rga 
S a r d ó n de Duero 
S a r d o n c i l í o o l a G r a n j a 
Seca (La) ... . . . 
S e r r a d a ... ... .5 
Siete Iglesias de Trabancos . 
S i m a n c a s ..' 
S í n o b a (La) . . . ... 
T a m a r i z de C a m p o s 
Teso del Cue rno 
T i e d r a ... ... ... 
T o b a r 
T o r d eburnos 
Tordes i l l a s 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa 
T o r r e c i l l a de la O r d e n 
T o r r e c i l l a de l a T o r r e 
T o r r e c i l l a de l V a l l e 
T o r r e de Esgueva 
T o r r e de P e ñ a f l e l 
Tor re -Duero 
T o r r e l o b a t ó n 
T o r r e s c á r c e l a 
T rasp inedo ... 
T r igue ros del V a l í e .. 
T u d e l a de D u e r o 
V a l b u e n a de Duero 
Va ldearcos de l a V e g a 
Valdefuentes ... ... 
Va idenebro de los Va l l e s ... 
Va ldes t i l l a s 
V a l d u n q u i l i o 
V a l i m ó n 
V a l o r í a l a B u ^ n a 
Va lve rde de C a m p o s 
V a l v i a d e r o 
VALLADOLID 
V e g a o S o l a v i ñ a 
V e g a d " Cuad r i l l e ro 
V e g a de Por ras (La) 
Vega de Ru iponce 
Vega d" V a l d ^ t r o n c i 
V e g a M a y o r 
V e g a S i c i l i a 
V e l a s c á l v a r o ... 
V e l i l l a 
V e l l i z a 
V e n t a d^ Polín1; o l a E s t a c i ó n 
Ventas de G r r i a 
Ventosa de la Cues ta 
V i m a de Cega 
V i l o r l a 
V i l l a A m e l i a 
V i l l a E u l a l i a 
V i l l a b á ñ e z 
S a n M i g u e l de l P i n o . 
S a n Pab lo de l a M o r a l e j a . 
S a n Pedro de La t a r ce . 
S a n Pe layo . 
Cas t ronuevo de- Esgueva . 
V a l b u e n a de Duero . 
S a n R o m á n de H o r n i j a . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
S a n Sa lvador . 
S a n Vicen te de l P a l a c i o . 
C a b e z ó n . 
Cas t romonte . 
S a n t a E u f e m i a del A r r o y o . 
C a b e z ó n , 
S a n t e r v á s de Campos . 
Monas te r io de Vega . 
S a n M i g u e l de l A r r o y o . 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a . 
S a n t o v e n i a de P isuerga . 
S a r d ó n de Duero . 
S a r d ó n de Duero . 
L a Seca. 
Se r rada . 
Siete Iglesias dé Trabancos . 
S imancas . 
V i l l a v a q u e r í n . 
T a m a r i z de Campos . 
Roales . 
T i e d r a . 
S a n Vicen te del Pa l ac io . 
Tordehumos . 
Tordes i l las . 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa . 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n . 
T o r r e c i l l a de l a To r r e . 
Rueda . 
To r r e de Esgueva . 
To r r e de Peña f l e l . 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa . 
T o r r e l o b a t ó n . 
T o r r e s c á r c e l a . 
Trasp inedo . 
Tr igueros de l V a l l e . 
T u d e l a de Duero . 
V a l b u e n a de Duero . 
Valdearcos . 
T i e d r a . 
Va idenebro de los Va l l e s . 
Va ldes t i l l as . 
V a l d u n q u i l i o . 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
Va lve rde de Campos . 
Olmedo . 
V a l l a d o l i d . 
Roales . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Boec i l io . 
Vega do R u i p o n c e . 
Vega de Va lde t ronco . 
Tordes i l las . 
V a l b u e n a de Duero . 
V e l a s c á l v a r o . 
V e l i l l a . 
V e i l i z a . 
Pol los . 
G e r i a . 
Ventosa de l a Cuesta . 
V í a n a de Cega . 
V i t o r i a . 
N a v a del R e y . 
V i l l a f r echós . 
V i l l a b á ñ e z . 
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V i l l a b a r u z de C a m p o s 
V i l l a b r á g i m a 
V i l l a c a r r a l o n 
V i l l a c i d de Campos . . . 
V U l a c i l d a 
V i l l a c o 
Vi l l ac reces 
Vi l laesper 
Vi l laes te r de Aba jo .. . 
Vi l l aes te r de A r r i b a .. . 
V i l l a f r ades de Campos 
V i l l a f r a n e a de Duero . . . 
V i l l a f r e c h ó s 
Vi l l a fue r te 
V i l l a g a r c í a de Campos 
V i l l a g ó m e z l a N u e v a . . . 
V i l l a l á n de Campos . . . 
V i l ] a l a r de los Comuneros 
V i l l a l b a de A d a j a 
V i l l a l b a de l a L o m a . . . 
V i l l a l b a de los A lco res 
V i l l a l b a r b a 
Vi l i a lón de C a m p o s . . . 
V i l l a m a r c i e l 
V i l l a m u r i e l de C a m p o s 
V i l l á n de Tordes i l las . . . 
V i l l a n u b l a . . . 
V i l l a b a r u z de Campos . 
V i l l a b r á g i m a . 
V i l l a c a r r a l o n . 
V i l l a c i d de Campos . 
V i l i a l ó n de Campos . 
V i l l a c o . 
Vi l lac reces . 
Vi l l aesper . 
Pedrosa d e l R e y . 
Pedrosa d e l R e y . 
Vi l l a f r ades de Campos . 
V i l l a f r a n c a de Duero . 
V i l l a f r e c h ó s . 
V i l l a fue r t e . 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
V i l l a g ó m e z l a Nueva . 
V i l l a l á n de Campos . 
V i l l a l a r de los Comuneros . 
Matapozuelos . 
V i l l a l b a de l a L o m a . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
V i U a l b a r b a . 
Vi l i a lón de Campos . 
Tordes i l l as . 
V i l l a m u r i e l de Campos . 
V i l l á n de Tordes i l las . 
V i l l a n u b l a . 
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V i l l a n u e v a de D u e r o 
V i l l a n u e v a de l a Condesa .. 
V i l l a n u e v a de los Cabal le ros 
V i l l a n u e v a de los Infantes. . . 
V i l l a n u e v a de S a n M a n c i o . 
V i l l a r (El) 
V i l l a rde f rades 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva . . . 
V i l l a s e x m i r . . . 
V i l l a v a c u e r í n 
V i l l a v e l l i d 
V i l l a v e r d e de M e d i n a 
V i l l a v i c e n c i o de los C a b a -
l leros 
V i l l a v i e j a de l Cer ro 
V i r g e n de C a b o (La) 
U n i ó n de C a m p o s (La) 
Urones de Cas t roponce 
U r u e ñ a 
W a m b a 
Zalengas 
Z a r a t á n 
Z a r z a (La) 
Z o r i t a de l a L o m a 
V i l l a n u e v a de Duero . 
V i l l a n u e v a de l a Condesa . 
V i l l a n u e v a de los Caba l le -
ros. 
V i l l a n u e v a de los Infantes . 
V i l l a n u e v a de S a n M a n c i o . 
L a g u n a de Duero . 
Vi l l a rdef rades . 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva . 
V i l l a s e x m i r . 
V i l l a v a q u e r í n . 
V i l l a v e l l i d . 
V i l l a v e r d e de M e d i n a . 
V i l l a v i c e n c i o de los Caba l l e -
ros. 
Tordes i l las . 
V i l l a f r e c h ó s . 
L a U n i ó n de Campos . 
Urones de Cas t roponc / 
U r u e ñ a . 
W a m b a . 
V i l l a f r e c h ó s . 
Z a r a t á n . 
L a Z a r z a . 
Z o r i t a de l a L o m a . 




